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í ^ í i s a ^ o s i r a o N ^ ® ® ^  e s p i l d o r a  /  '
MnrquósNietáríos, 12 * » MA L A G A  : * FABRICA
Iifp80lalld»djBS, ~  Baldosaa imítstnfAn ■ ,,  ̂ PUERTO, 2
patente dd fnVenciéit: : ^ t o a  a . ’reHeTe coi
. aceran y AMapaju» • Tuberíaa d  ̂oemTOtoa
; P « t i t '  P a i a ^ ' -
sección conlíQttft de 2  a 1 2  de
,, ^«í^jficáEdosa ía rifa a Ies 4 y  * '
Exito 4e los epÍKo^ps 17 y 1 8  a a ts^e»
LA A Í [ 0 N ^  R O T A  »
17 epwodjo, íhüiaTíó; «Eü 
Oc«*ao>; 18 ♦pisoéio, tEntre « W jÍÍb..
Estreno tíV le palíenla ea do» p#ía¿ 
«lía tormenta de nieve».
Lte y^gta en todas la$ farmacias 3  ̂droguerfs
¿  S e  c o m p r e n
i í ' ^ í f S ' í D s  v a s a ,  y .  t á r t a r o s
D E  E L E C C IO N E S
íl-'-v * ~T-~'*'Tf® ¿ocÍiá¡'noche, verificándose la 
2 >d,® A hrii. I locciótt fi<!3QS taíSsí«>io$;0>if ^ ^  / Ifi
é H  5f. KsViffAWR^»
Sr. D irector de E l 'P opiji,ár.í
Precios: Palcos con 6 enfradas, 3  
Bníaca, 0‘30; Generel, IS; Media,
Note: Con objeto de terminar la »xhi* 
Jbicion de la iMonoda rote» antes 
Eemana Santa, msñaida se ástre
los episodios 19 y 2 0 .
ríiOS MISTERIOS"' EÉT M'O'E'̂ A J vA»íRtís ■' ■ ■>
!■'-■ ■' IjíJannu/vmt ' A ÍL-* Cl
W’ I 1 ta'ÍKr'h*'*^”! ’’ *® w n ^ í iv ! « (á« risa tt» rM lL * k * rí¿ S '« 1 1 a T o ^ ° r 9°,“ *’'?**/'!' Pirs csfiónl. ■ |
extremadamente cómic. ^olerDr«teda^po^ Max j : A. Hs 5,áe i* ^^íi>/á¿ sórtéfeilh
íl - .  P r e f e r e n c ia ,  0*30 — G tenera l 0 ‘l í  i = ' I  ^*‘’*°* >'®g«los. " "  ; '  , : í* j  ■^  " Noía.~M*ñ«v»i W R R N n a a s i^ “ : .r - ^ y  i ® ,  , ® ® »® rale»ya‘1 0 , ^ r.' . í -  ... m




La conferancia que esff^n csleJaran- 
do en loe repreaentanteá "̂ t¿áá 
iluatroay.antori¿adí)sae ocho.'paíáaa'^ 
aligados ha de sañalar un puqto de p a r­
tida de Ja mas tranitcsndéfatáí hríp&é•̂ '
operaciones
En el tn ú m m  é m ^  Alemania ha.
inicia4p„gn, F ran e fa^ W  éljiüh td tQ ás 
sensible del eector' principal'Sg- taa- 
operacionc*, una eferaiva fíírmiidlablo,
;**f®o*' “ ÍP; ELuego a usted, en 
previsión do un extravío, la inaérción 
en el periódico de su Ilustrada direc-
, In comunicación que con esta
fecha dirijo ai Presínfeute del Di-fcto-
; Ropublican», v que
transcribo a continuación.
Le'ifíiedaré' por ello _ reconocido su'
, 5 ^ 7 / .  Eduardo] Navarro. 
«Sr. Presiáente del 
i&aión E^pabitcsíjai 
Muy señor mío:. Estimo en cuanto 
vale eí acuerdo áél paíitdo, designán­
dome para gandida,to rn la« próximas 
eieccIon-9S',áe diputados a Cortar.
' iat)’'tieí''ptOj-
como snoed^ arlos holandeses 
rioanos.
I Que silos Estados Unidos han perdido 
muchos de sus hijos y.si a Holanda Ir hn:«.
Directorio de
Dná carta' del Sr. M artín  R o d rra e z
«Málaga j[.^ de Abril- de 19^6.
Sf. Di Josét íCintora^ ̂  ¡ - o ; |
D irector de E l PopuLARv
Mi^distinguido amigo: Éb lajSádaica 
de la sesión m unicipal de aven  ̂ x ,
que el señor alcalde dijo que e í o M a l • Granados!
del Negociado de Obras públicas te áí 
había manifestado* que yo debo tener i- ' 
a  m inuta del acta lev an ta .,, Exposictóñ j e  la
Predos. Pi.t*«s, 2|pf».;"But'ácá, 
General, 0,15; Meáia, O'ljO. , , ,̂  í '
OÉM
nortéame- t  aunque^^nos sea irñposible d e d ic a  a i a  
qa uaa la reseña sucinta queíaesearía- 
las ;dimensioneÍ5 . de un 




tiVG de una m spección"¿radari"£?^^^
^ s 'p a i s á j e í í i í l o S
Pedro Morales¿
pero
po Escolar por.|a Comisión de Ornato y  ObraspúMcús ' ' ’ ’-'^ato
No obra, en mi uoup.r mi miiluta
/  Faüs'
to Antc^QrMoya; e l Apunff depaisajp'
- f  ,mvaiQ, úe i^'seño
para tomar acuerdo»,cuya tranicendén m'sníSionado
antada- corií
A caieiD ía de'BíiU8!i A rtes
fesultado^lpl* v’i s í t ó ? '  M orcillo.—D pá* Ju lia  Alduyde. -  ^  f é í l l g  S ^ í l f l P m f í
^ s td c o u te S a ^ ’̂ ^fdlcjlL'^^^^^^^ Costa. - iP a r la d é .  _  M a r u l e  '& z f f o r e ? ; '# < S f y t e l i k ^ ¿ ^ í  '■' ^  0 1 1 6 ^ 1 0 ,
.’ .Romk , R ^ e ™ T '”l : Í á í ? ,“  ■ I ------cu Mmrtirloo. 1
anticipadas porlapubkoa- * -----j a » » ^
, caractér de ‘esa ' confffrencia*-^»
S^,<«minentemente político y  militar. Y p^pu'él^e*eHai«vemm<j*,pí<3baUemfip^,,
I?, aIgO  ̂TH;i|Û 'ijmi3.0rt2.nf-í». irm l̂se» VV-..Í™ ,
que esa g%ato^
' dun, q u$4 í 
cióndefm í
E duardo J  N avajiro.
o^ia (Lagaf'de ¿lanet), i i  de 
d e  1 9 1 6 .» <í :;
suplico, y  
^ drdéoÉs de
Ahnd i  ̂  ̂ P o n T y T a a .Y ú ? aAbadost — Péfia. — 'Eiguer^Sí.. ..^antoja,'
B ertodano.—  Gópulino J á u re -  í  Bústijlo, ^ e iú á ,.
^ ¡ . - G ^ r p í a  R o d ríg u e z .^  : ^su¿eño(^e-; jtpy a»«i«iriitr8g sBcejoíi
v a r r e t e .—J a ld ó ñ .usted, m uy atento amigo y  correl í t-- ■ < r ^ . 
M- .®- ra., Diego Martin e U -¿.‘?
E^trbno'dé r . cUldsaf cinta an 15 sórieá ■ '■ ■ ■' , *
GIIIEEA ÍXECEABlg
El transatlántico holandés el'
6»«í» como han dicho todoa los dlSo", sa- 
u « f:r^  ’ iiaufragando a treinta y tres mi-
h i t  V T?.3» >> Mp"-han ¿odido ser salva»
dos, porque d  bárco pos7a ío m p aríiiíS ^^  
estancos y pudo flotar una hora antes da 
dMaparcoer. La carga por oom“ at“  a p e t
“  .ubmmáu„„q„,
. ^°tes del Tul>antia se han encoü-
' dllo autor dol, Gr.?riteTo7íaT(CarmMr R u S  t i l '' r
•■ t i  u SJ““»<iteo que pin",„re? (dofl’u ASaf, t o S o ’'R t f  f . S t ' ■
í í . ' M o a o z , E e e h , E s S t ? * e t c ' "
exU-aordiS**-”*” f  facultades ', una de las obm-tSndlafá^tn^® ¿'áe?'
f e -
‘ » - " ®°V9^;4gie§(aiJtgur.a» la s t r a b a  Aqc
bodegón titulado Frutas r'^°*;Ográfica, digna de entusiástico eló- 
dimensiones; i - e d ú c i - . . . « v
Luis Cambrokbro.
La lla\ra maestra
‘La mejor cinta.d® páries. '
I 93rr?®,-*f-s,fdnciónes <í« tarde v 
ñocha sp «xhibirá a! prsm<jr ¿piso 
 ̂ flíQ, ti^uledo , '
I aQs , b ü i s c A d o r e s ,  d e  o t o
■Adi^ás «ata ,s.%n® «jq. p;:«':.y¿c
y  Caza y  otro d e ____s.a.uaa.̂ c , acui
' y presenta la ar-
& J t ó f A f c a ? r ' ‘“ '’' “
i - r í - f  dos. cuadros nos demues- 
.sas ñlt?„^í?“ “ !;!?í?.^« las recompen-
m o n t é r o
ea «Eósse maní-
i V n e v o  c ó j a f í i o t o
Por
EXü'!-- rtát"-. > ■•'
c a r ív t e l ít a
R«»'pvjrjf.!6 íT d®
L O S   ̂ M A D R IL E Ñ IT O S
Dabat d« i» connleíigta
____LA MORAtlVlA
i I
. ^ " ^ t o ^ q á r r Í N ^ ^ J i r m u e g r
m e ' t 5 “ m f ‘  H^pubncaua-.
esn b̂ áww:£l1ft4ie«nt'iiitri-j»i-7(aiA,.''4iZ ___
de trij
® do aire de un torpe
¡fiestan el dominio V o m T le ío Iría  réc- 
útea y  un exquisito gusto artístico., —----— M.O aiiO utJ
do, parecido a los de los alemanes.
Ante toles pruebas, la prensa holandesa
todo, no dudaron q u t  
el Fubanha había sido víctima de un torpe-
llna bárbaros atrípe^líos da la guerra submarina do dieho país.
bailase alto 
demandaban que se rompiesen 
las relaciones diplomáticas con Alemania.
■M**
r  dél cuadro tituladn
]nteripr^^(^Q Fernando Costa, es de una 
justeza interesantísim a.
No se
oohsidererio da mucho interés 
para ©l movimiento mercantil d« egt« 
piazs, copiamos a conUnuecfóu e! te!©». 
grama expedido «y®r a Madrid por al 
dmdicato de aguardientes y iicorsic 
d de Comercio.—Ma»
B utaca, 30 cta.;)(G euéralj.2 0 ' 
M ed ia , 1 5  id .;)fM ed ia . IQ
T-.« , con Alemania.
Ea prensa alemana recibió una
S ü i* --* '""® ”"  p h Í pS S "  -**“ *'*‘^
(^píipr^cia
~ « | 5 S í ¿ ! E . ' M oeecoebim
.lí | f e ;£,s :c t £- ir,.. ' DE DBA CAETA
e^Ioá^Ujífeloj en lucha a La verdad e», señor alcalde; quesa-
a e  Pana saldrá el « hm qsr a  tropiezo por aeíión S S no 
izar un esfuerzo^ máxi- ¡ querrá dimitir, y  en esto hác¿ bien- 
en todos frentes  ̂ Pero «o será por que no le den m otivó 
qntra <il en|t|itgp eo- ‘ Para lo contrario, 
a  de franceses e.ín. , dirigida por el tefíor
.y  Bélgica ante ri, t i - I  González A naya al señor Armifíáú y  
t 3 J® sbora aparece M  poder dél señor 
Ulmedo, es una especie de c a ro rc  ¿o- 
que no tiene vuelta de hoja.
*® debatió sobre la cues*
^óií del precio de h  a medicinas pairá la
D ^eficanciam unlcipalíaegúniaeidlán ' 
teó en q l  , cabildo último» ©e desprendo |  ©u úh átehtodó ip
quq  el señor Arujiñán tenía algún in- f ^  
todram n. «ov... «nronce» ' en  qqq ¿q accediera a la solieítuH Á ®-
l^ to  ;® f n ia c é u t& í¿ ] ^ t í^ r  al S  ^ t e
15- ® toduracion.de Ir , v ja^x^to del 2 5  ;por sqbre etp rec io  |  deJRotterda^íti ^
la^oaleta^^ ocultan losjrecursos que a  |  bricsp barrito», que ha motivado^ya áfza 
nes^^cuvo e f i r t í T  adum bracio- ! ®x*r»oí<iin®ria precios dichos envases, 
?n loQ 7 ®^°® conseguido ¿ *®*>tonáo pu®da ]ftg>r pronto coEÍiicto
de m antener
Pfra eI.i^ome&a©ú ® i e S ^  
nara con el estrepito de ásííé» de cafín-
poco desphés dé la
dremos 8uber,a^qu.é atenernos res- 
Iteto de Iaduraci9 n .de Ja guei^ál í 
K ^ C os primeros, efiizpazos de ¿cifhh^ 
ílaG aS® *®  íbs yernos yn W
y ®“ laG urííndia
íín to m á d ó p G .
^ numeroso^ ^Ina lanzando Contra
ejércitos^^dí*r’̂  contra idá'
W  H íhdetf.
se ” ^ “ tes «cómo jam ás
último parteniiamaB̂ ma® de Berlín, áqn lasdurante eí ver^d:
ac®íd«ute. , quizás d:e la expío» 
el afirmaron que
® u®.b̂ * haber chocado con qna 
mma.^Por ultimo, fsostqvierou que el buaue 
Jjlg^bado a pique por un submíarino. -
®®̂ ®:“®P»ioue8-eíft.4a-eierta?. 
Porque de serlo alguná, laŝ  otras serían fal- 
sas. ¿Se puede creer qqe fuese la última?
L y n m e ra  parto si; desde luego; pero 
la segunda es inadmisible. E l AlmirantLgo 
ngles se molestó en décir que por los parl- 
jes^ en que naufragó el Tuhmtia, .no nave- 
p b a  niégun submari^s
C ^ S S J á S ' » ^ 4 o : n « i o  « 0^
e loqriindrric/íz.7 .̂, •>  ̂ ----- — i(Tg»r r i  CO t
I n  e m u le n  C am ére -p x is ten tes  : «o «ncoalrars© medio tobricarJos, lo qu» 
ÍÍE l®  Luxem burgo~con se- |  v«ndrí« a anular cómptotamebt© íféL p  
esfumados í J*®®* T ««ptohaosor, rogaihos éncatocir 
altam ente “• '“ ®a*®-̂ a8c©ncfa disponga s© obliga© «
INUI^.—M,n»ñ*. Lnr^a s,igua-
I ?iy®. maastraa, U-
^ L  ÍS^P^C^ÍBO d el p a s a d o
V ,áf iprecinsá íncr(»;i3,sí,;j
B u ta ca , i S  c ts .;M ed ia , 
10; G en era l, 1 0  c ts .:  
M edia, 3 .
Pto y  atpayalde solamente,‘Esfumados ^
y^^ladura de tonos altam ente ^•'“ 9*
Fíábido’ Ibímite,
propiedades ao,colo- |
í ¡ ? t « S í ( ! h í  B ^ cay  don A n ,
tiiS i£  tSff A® A&ttiar-nos presenta un
de la con Sümó ádwtó
rá c t lr  llevrt X ii®  ^^'^Snra, cuyo cav 
' w  ^̂ ®“ Z0  con identidad
m*® ®**to»cht y dcsaraperida. 
Pr«8id^í« Sindicato agaardíéntss 
ucorea, ’Burgoé^Maesso » ¡ . .• '
tonió,.Bácáv
bodfi se vérifiicará en breve.
O I '
Eórbpór si todo esto no era bástante pa-
expitar aj pneMo holandés, he aquí" qne f  sq a rte  personal.
M aítinéz Ahadfi® , el m aestro m ari- 
hista acreditad fiirevamenfé con sus
- 4 0  lo , ;m « 3 ,c ir^ , í g í ó l l b o a S r  !  í ’̂ “7 -  «“« "  l n , i K ¿ ^
***
qiw todas las f r a c r i f r  ̂ ^ deaaH^ ®fB®®^«:®Óloibón baroós!; holán- i  y  precisión con q u e re  in terpre-que todas las fracci^e»  pphtidáa^d^ S a l e m l ú ^
^^p o so jA gusH na idg itkm  deMáxi-' 
son dos pásteles, dé Upa
técnica m uy a g rá d ^ íe .
pasado tuvi«fH«“ , , veranq
rritorio ái enerS^^” ® abandonmr.pl tp» 
por caréccaJídcíCa?
C a i ^ o  jA ure¿ui pérsigue en sué
i S “ w  5'
ÍJapóa v  S«spanso por el
P=*o a o iq o & íd ^ ® - ®  5f*K»e»Hf A, 
«So*n-uey*,iíiásia» 
bién pÍ  que..no tardarán tám-
iiná h fe tfaJv ji^ íí’ há iniciado 
A ustria  simaltá- 
tó» inglesen 
9? :^ lg lc a ,  E»ós h ? í
te , sin tendencias
formes con él <^étM%ri d é  no actóoder ® sto respeto''pará íás i  ccíiitribuye en g ran  m anera
a la pretensión de Ipá ■' fíóticáridi;' ̂ 'á !  3̂  íos' pasajérbs, de,los I  de la  impresión. ^
^ De la suerte-de los que en estos'íbarcos 
navegaban poco se sabe. Se sabe de cierto
que en el r^njfragio del vapor oahadiesa
Englts/m<^_ h^^^ cuatro súbditos i
.Es^pAidos del Norte doí̂ Aibó-1
^ LaCoaa/pu¿*, no t i t ó ó S i ¿ < ^ ' l ^  También , |^ u e d e  asegurar qne en .el 
d o 'o ó « ..p ré íS H B » feé to O itó S &  w  f»™  l o r p S o '  i S
..................• • í « ^ s ^ c ‘;á S l f c
S O B I I D I B
En el expreso dp Ja mañana, vlnie- 
, ron de Madrid, el presidente del Con- 
■®jc de Estado, don Eduardo^ Gobián,, y «US bellísimas hijas Avelina y Pilar,. 
5 el' doctor Bino; el conde* de Erice y su 
hermana la marquesa de Padierna, el mgéniero don Dqmiágó de Orueta y 
Mártiüez Ffeénedaí can- dídatq a dipufadp ̂  Cortqs poíél dis­trito dé/jaucín.
En el conreo, general, vino de Sevi­
lla, la señora viuda de Palomaque.
De San Fernando, llegó el alumna 
de Marina don Fernando Gobi^!^^''"^"
De Linares, regresó don Luis Sou- 
virón.
En el cxpreso'de la tarde marcha- 
rón a,Madrid; don Leandro de Torres 
y don Jóíé Martihéz Garci-Martín.
dadosá heñora doña, Josefa; Ayála F e :
y-KsP; 4iátinguidó familia,, eu - 
la^moslci el ts 6i;ImonÍQ d e  n u e i^q  qín-VI
cejTfl pesar.,
_ ,Eía regeásado deiS Madrid'. ¿Ííreputá- 
dor doctorj don José "fGálvéz 'Gülna!*. >
CberO^‘ ?'- f f ¡ v . .  .í
^Taihbiéíi'fiá'téttido ¿ ó  I^ádrid el ,iá¿ 'T
gehieftí jtfe  d é la  Secetón 'Cillítráí de' í
^ r p s ,  dpn, Manuel Díaz' ’ 
Barcedphf.. ,
j  ito cumple el segundo «nivet- ' 
■ario.del. fallecímiehto de la diátingui- 
d ^ a  M M a Báíátíz^^ \
l ^ e l  «eSor A ra if ife ; la - ; ^ e á S ¿ .  
m id a i oa « to ,a su n to  d o f le á m  QlniW. 
do, le envío,para,que s* ' e p t é r ^ ^ ^ . ^
la propia oarta que él
a lé n 'o ÍT  dujil j § £ .
«lónde a carta esjrrimié eqJlgijMq. •
^ O l m e d o ,  como
pasa de manos del 
a ^  M  «eñoj:, Armiñí
dfí lo mas tperegrmO: Oni»
lo. —  ̂ y  lo jfig^ne^ísi- '
epistolar,, ge haya pp 
Verdaderamente
herían perdtorsé: i ,-11—1—i—Mii ;___
!35gS
óaiia|hq.U9





, . » 1 ó, ü • “ ®^*9ám6noáno8algún español qu% |pr su condición cbda « 
o iri,;^r #átarseíde >na ilustre |Ó fe ¿ tíH i
A  ParQtípna, fué don Ártúr© w itty . 
^^A j^ayíílá , salieron la señora de
, de^nuestrp pesar.,
|m o, la copia dél natural, la 
| | f  ,ue a veces con baátante fi-
Wdines sevillanos 'áe' G á i 'c #  
|5 li® 5.«asjem preuna alegría- 
'■gestiva^ueáfiOFAVcJiyéffiOs;: 
ep  dos 4o?  ̂ enadEQP r jque
fia Emilia Schoítz, viuda de Lúea 
Tena y su sobrina la bella señorita 
Blanca Gorria.
A Granada, marchó don Adolfo Ga 
rrerá.
salió' don Gabriel 
Maldonado. * ^







lilláí él; ^yeiró '
t id  de itííánW ía, don,'^^ 
T®f‘'S^^^?3ryc®Líbqdicp^ n^
lf(eja.
«írP»)TÍ%!lilíá ’»dowott el capi-tánidft in-*> 
fauíería, rdon Jesús de MiJ á«ey/y e l’ séi- r 
a- gfundoteriientédon Au'tfeHo^tofiag/^,^^^^
,, -Rt* 5 !c6 í‘!Íy||V;:>; ,«¿50.5'.!*©̂ I —ii '
>
. que nuneii se pueda rividar 
execrable y nuevo atentado alemáli.^""^^"' ?
i  v i lS lÉ S - ^ ^ ^  numerosa de .^puufes
ñcVi
'. ^ Granada; el ̂ proc.u-
.aquel colegio, don Rafael; 
M artiavQnesadaé^ ,
Bn efaoto, . i t  d  t»^atlántíco  oitado iba 
el celebre maestro Gra¿adosi'^tíe^fóf^á-/to^ 
Nueva York, donde había estrenado su ópe- 
m^Goyescas, con ^un |xito inmehSe|tu0 fe 
había llenado de gloria, ^
domo español, ¿l á éo r fie' ®itdsí línea»
que ya sólo tenía mal^ciones para la tr«i’ 
dora y repulsiva gúerira de los sobihatmtó' 
ahora ante el bárba^ atentado último d¿
irracé- 






.a, firmada por Jaldón  ̂
aé tóíóir eXfrémáda-'
4^1a.^x^osiciÓrt, de laac-' f
_ Ay© y:^é ;0ondncidó. ál cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la respe- 
toble señora doña A urelia Vázquez 
Jaén, Ariúdft 'de ■ Alfarache, eonstitu-:
yendo ton triste acto úna mahifestación en Máiflcra i c ; ----------*“df duelo. / ' ■ Intendencia-
A  fu apenada familia enviamos lá '
^ ■ i a  de nuM tre p é s ^ ,  más s e a ^ . | g f  P °“ *
cuya
®^p '■■■■:'■■] /<: • '>>y; *; •^^^8 ©®© aa a éidg^fi'i'
eso. ?am .r^bls„ qSV p r iw í  I aiézjrm ‘S " J ^ ‘'* '
mas inspirado desús múdeos, sÍMito S -  í
no
i misma sen
S L ^ 'f ? S ? 9 í? .*  ”»?«™ Mtimado ■
amigo don José Muñoz Algari han fir- dtí la'!»*!!» «li
Adélaida Muñoz Luna y el' Conocida : ÍÓIÍ¥ÓSdó
Actuaron
r in m i n e o  J . d t  A b ril ' dft 9
EL PO PU L A E
I Fum ando, don Manuel M o lin a je '
^  S  Juana Pulido E « :o b ar,h e r
iad e l Federico
estificaroael acto, ü _!_ tiviíz 
Cattillo, don Antonio Kni
laBM >ata,-eaoVtréalaníueiiaíí» í«>»ae-
" ' í “S , ; « X T a t “- S o .B a . 'c k n  . 1  tu-
G obierA ó c iv il
i  A ; V v jjo ^ e liB g ra m a
Caléoiaa«o y ««
jo rg e  y
, jvoB e»poios. ,
A
; £1 ingMiiero de la cuarta división de, 
L ro c á rrile s , don 
sido nombrado %
iras públicas de la  provincia de
rila.
xauíto no se había enterado. , e
a i GóbslMítder civil recibió 
defmiaiélró de la Gobernación, «n tele­








obrasla estación. Ahora, si quieres verle 
que «sperar un gran rato a que B»lg •
A , .* ^ ,m te a o l« e r u p o .u n  «lo , .  | j —
dijo la I  ,  Aímeríá, de hoja a ^ o rrrd A  M»? 
nuatidmeme I  v»AndAse uara eUOola cantidad fC
dondo í j  vigilante del tienípo 
bíico V municipal.
tístán esperando en casa
m üótaohi-uo puedo eoporor, ^ b rá n d .,.  p o n
«Además de haberse ya
más de 70,000 pesetas, para 
coñáeíVacióA do carreteras 





í ,» » n «  14-Don>>í8“
l
tw to  d« ho j.—S»n S«n Fnnoisco d« ^
*’* £ ■ «  íe  ««Si®»— S*" B*"!®” »- ,|
Juitoilir: ■ v»aíro. » -y J
Rn"Sen Juan*! , ,  i
>de m eñ«n |.r-l
r Á v ' f í ' m t A  y  p i r a t e r í a .
j O T T E Í t  ^ . r ,u é s d é l a P á n l e g a ,n ú m s . l y 3
™- o—4E2i:snisía»“ía"=®. No eq plata, toda o^se
eus
D E S D E  P A R IS
^  V r^n  frañcésl ya no he faltado. , 
^^®Y°satisfecha sn conciencia '?®'
«5n;ifl,ftaua hizo ademan de partir, 
i^iolamé-
pesetas.
.1 paso del caudillo
/inAña ciudadana hizo ade -— - x .
’  !!A gSra«-'e:íd . é-ir6m o5 juntos »1
barrio.
y  irpaTaterilla, dando brincos, desapa­
reció de vista. Andrés H urtado.
fánats illcía! 4t Cowídí
Stdedíi 4« TíBilew
‘‘£ a  5 o M # rW 8 B „
C o n v o c a to r ia  - 
l?orU pri»e¿I® s* cija VOos delfgados
loyftta á« MttHttW . ,
. i , . q  P laza  de la  C o n ? tim ó n ,n u m . 1.
m q a é s  d t  la P a n legarnam . I y  3. Pla^o.
_____ M A L A G A  —
París, Marzo 1916.
L a  c a m p a A a  r u s a
escribe el coronel Be-
abofS oiourrafl
Hftv en París unas muchachas que todas
ifiSñanasTa la tímida luz del amauecer. 
isuerezansus cuerpeoillos tiernos, como 
?a n  rec?é^acado del horno, en una ta -
laaue consiste precisamente en empujar 
M cesU  íSletos de:pahjiernay caliente.
■ Estos ceftór son muy 
ledas V parecen unos carritos. Las. mucha 
has estiran el cuerpo para 
sí los llevan por las calles del barrio y van 
epartiendo pan. Ante el portal de cada ca- 
ía^donde vive un parroquiano, las “ «cha- 
has se verguen, abren la tapa del cesto,
iíacan el p in  aebído y - j a  ¿íeve’OTÍae laa ■auontafia»
iando brincos por las escaleras «««“  “  podrá repog^r el frute _
ouerta del buen burgués, que un j  diharia^campaña de invierno, hasta quet faento seguramente duerme. Sm hacer rux , «„o«,radn.
do sumiso y a la espera oomovvun 
queda a la puerta delbuepi burgués
Esta mañana, la panaderilla úo mi ba- |  de un avance en pleño';
lir io  ha ido más I invierno han , detenido a los r ^  e




1911, —. JT -ííbtítfibuy*at*s que, según
dft 29 d i Junio, tienen , .
^^BTssereUpio V.“B. , |
el P r ^ f e . t e  M m r do B eni^^
» En The Times, 
püigton:
?f, a .  1. ¿nerra. Los caminos do Bus», 
d%»Mslo s^ovm gjt, osta.au ou-
biertos de eépesas capas de
^1 .0  Durante el próximo “ *« f  
í .  11 a 4 de lá'táírde, todos los ^ i  
las ne hallarán expuestas en In S*®!̂ *i* 
i t i  de la Cámara (Al«“ * ^  f-  sí- ift* coatribuvaatis que pagendo |
nara hoy Dijmingo 2  d« ábrih




I S i Í r » ú ü iñ : i r C t í í , .« 4 a t i t a s ,P . .
,  e :i -
a e b i b í j k e  y
AJmacéa «1 “«y®*" V
91L L A V l H
■ pASGtí AS...
m & n o p  é &  F e r r e t e r í a
SA N T A  M A R IA , 13-
^íofí aáivHuul y fl.mbfe, da . ü -  .*?•
M A L A G A
. chapa» d?wia« qb^mbrea.
Ees, ho|tlalft
L o lT j? U U .l ¡ .v * .4 » U s m í^
B *i,í 4» »xp\o«dor^^QMíJÍ¡l;
2 “ L«b mencionadas s
á m  a 1 ’08 conlribuyonleSjde toda la p
zerumsuntado, por entablar . , 11- ¡1. ^ __Vov a despachar pronto—ha dicho eUa
^ : - . ; í a U í a l a  plaza de la Bastüla y ver 
pasar al general Jofrre. _
^ No h e le  ocultar que, en «V pr««er “ O’ 
mentó, me extrañó la respuesta. B f  erde,
Bi, el anuncio, publicado por los perio^oos,
de la llegada a París del general Oadorna, 
jefe del ejército italiano, y de que ma a la 
estación a darle la bienvemda, A  generah- 
Bimo francés; pero ¿cómo este etiqueteo oü- 
ciálllegaba a influir en la  tarea di la pana- 
derillade mibarrio? - ^  7
Pbrque no se trataba de ninguna fiesta
brillante, .de tropas y callejera, de ̂ esás a
las que acude el pueblo sin importarle la 
' causa. La muchacha en alguna conversa- 
I oión, en su oasa, en la casa de alguna co- 
: madre, se había exaltado el magín hasta^el 
• punto de preeipitarse por ver pasar en auto- 
móvil al general que gobierna la suerte üe 
los ejércitos de la Eepública.
Picado no so si por la muobaoha O por su
' exaltación, yo también nae dirigí a ver ^al
general Joffre. Atravesé la plap. de lu Bas­
tilla. El arrabal de San António, la clasica 
barriada obrera, derramaba en la plaza gru­
pos de gente. Continué mi cammp hasta la 
; estación de' Lyon. El gentío cada vez era 
: más denso. Basgában el aire ló ^ lb idos de ̂  
las locomotoras, indicando a cada mpmento
la entrada o la salida de algún tren.
—¡Admirable Francia!—no pude menos
de pensar,—A dos pasos del eneinigo no in-l 
terrumpes4 u laboriosa vida de transporte, 
de industria y de trabajo.  ̂ > .
Hasta el nombre de la estacidn traía a Ift 
memoria la feria que ahprá celebran Pós 
lioneses, argonautas del cPmeroipjmún.d^al.
Dos muestras de extraordinario vivir pací­
fico, es decir, por encima de la contienda de 
las armas, ha dado Fránoia desde que em- 
póz» la guerra: la Exposición de Oásablanoa 
y la feria de Lypri. La primera,ps signó de ̂  
la fortaleza lograda eñ un’ dominio poloüial.!
La segunda, del espíritu; de iniciativa no? 
aniquilado por las necesidades guerreras.;
La feria de' Leipzig era tradicional en 
Alemania. Lyon venía hace años pensando 
en hacer su feria. ¿Cuándo llegaríá la óca- 
sión? La-ooasión ha llegado cuando Alema­
nia está encerrada en la guerra. I^os ;lione- 
ses; más finos que ;sus sedas,, han saliidp, 
demostrar qué sí. A  ; ' ; , ü
¡Qué esfuerzo enorme supohe haber,iasón^  ̂
tado tan poderosamente los pies de la mu­
ralla humana que impide e! paso dél ale» 
mán! Cuando se vea deHejosesta guerra, 
asombrará la creapión rápida y formidable 
del ejército francés. Al einpezar las hoatili-; 
dades no había tapón bastante fuprte -pprq 
impedir el deírrame de Charlorpi. Ahpra, Ips 
alemanes, con toda la fuérza expansiva que 
han podido coger en Champaña, han  ̂ áidP 
impotentes para abrir ni una rendija en la 
frontera provisoria de Francia.
Esta fe sellada en la batallada de Véídiin, 
es lo que da oonstanoia fd pueblo de París; 
para congregarlo alrededor de la simbólica 
plaza de la Bastilla, en |la primera opáción 
popular presentada de acercarse ql general 
en jefe. . . i-'-'-, -■
Hoy hace un meS que la batalla ^6 Jíer?.; 
dun dió comienzo, de parte de l_6s íranoe- 
S6S, y en líneas generales se ha visto en ella 
una táctica semejante a la que siguieron 
con fortuna ptira defender Nancy. Despun­
tar la brusquedad inicial de ¡los alemanes 
en unas primeras posiciones; cejar flexible, 
ágilmente, con^algún sacrificio, pero san­
grando al enemigo, y al jlegár a Jas posi- 
sioñes decretadas definitivas, no retróeeder, 
cueste lo que cueste. Esta ingeniosa'táctica, 
debida, según parece, al general Castelnau, 
defensor también de Nancy, quiebra ' «1 
aliento agresivo flel .enemigo; como  ̂ a , upo 
que va há llegar a úna meta, ,si se je  .detie­
ne malicipsamentó dos pasos antes, Uégá a 
la méta más fatigoso. ‘ . .
La firmeza creciente dé Franéiá' úgrupá-y 
rá a su alrededor las de los otros áliadósj.en 
esta conferencia internacional militar queó,!, 
iniciarsC' la primavera se reúne'enr Fatís y 
ala que viene en representación de Italia el 
general Cardona, caudillo del ejército ita 
liano.
• Tal el lá opinión dé" 'este razonador púe 
blo fle parís, tan celoso siempre de sús dé- 
reehos y deberes de Giudadáníaj,,yque sé- 
cree obligado a venir, con el testimonio de 
sus aolameciones, anta
■óSpúrampá p’tbhtp
vincit, con U sóla •xcepoióñ dé 
"por pertenecur a los -n
\Gaueín, han da ejercitar sh deracho an
STO RT-V EtODomingo 2  de Abril de 1916
C A Ú R Í L L O Y  C O M P A Ñ I A
Q  R  A N  A  D  A




í i l S a  Us y
A lio n e s  y p rim eras  ^ r a n t í a  de r iq u e z a ,
p a ra  la  p ró x im a  siem b ra , co n
D u m .
M squa sobra inclusión o .exclusiónt  W f m-t - S j v S  ® .. H»............. .. 5 .
s-> ’rA durante lu primera
resueltas an
SainvUa no parta-.
taria da la Cátaara,destinadas aMesppotamia. .T>„-xfnWEnla misma Persia,.el gener^ -------------\  sarán resueltas anhtnChfrptá' n rX “»r -f e ^
f c l S S í .  “  “ I  i«mi.»ña ae P « - 1, c o W *  nomfc.á» •] «< ? »¿
a todo» los
qua daa^n concurrir, aunqua 
nazcan a la sociedad. ^
El iefa da ruta, Aníomo Valero
^ ^ ^ S B I B U O G R A F I C A S
/-i. « M á l a e a - Callo de Cuarteles, » ’
0 e p é s i t o e ? i M á l s «  . Q  ^  D ir«<,tó«
1 3» ( í R  i f l  fcD H
P ára  Infómies y precio»,
U H O H O I G I  n  1
niásjmportante en esta ca pana
En el frente de Éqropá; lo que *hay /que 
S a L  és si K n .
cratario, E?M?íqw6:.Riva8 I
i c N u o v o  M u n d o »
Ha aquí ai sumario dáoste 
íir : n L  .cabe de ponarso a la vanta a-an
 ̂N o ta s  ín tín ie ip a le s
S u A  a . 1. .
me™» L“  informes m ^ ^ s  t a t a  .
indiear que el objetivo qe la..aquí parecen i ic r  l j ti  w  4».
«ftmnaña será Petrogrado. Pero
A s fa lta d o
Probablamaata «®«*na‘Luna» comen-
vista, que
“ s e l & "  ing '"* ’  • • '« « i »
turco a i  jtarda! arlícUiO da
a S t o  iijéiMl» se preoiserá traer 1*4 4i- 
S m e s  envista del frente rneo -'"'t™
*arán U« obráa da asfaltado an la pldiu 
de le Constitneién, el í , " . !
oontrs
V¡idun. Htodenburg quedará desorientado
al ver en qu? estado vuelven.
£iga oiidal d« (««IfibttyíaUs
s: s«h.”-rpta. ,n«.» «o**•.Blee delM  fiesta» 4* S e m . ™ ^
Las acoras quedarán habilitadas pw  
 ̂ el tránsito, echándose sobra a»l»s 1» c*P®
‘ de hormigóh* ,V a c u n a s
I Qnáeto rie  i e u uc» fiureiio fl.
“ u  c“ mp.n»*«i4'>. cn.Mo d . fi f e t a
^ ‘É“ ,^ « ; ‘ .n g r .c i .4 .D t a .m .d . l l 4 n
C A N D A D O
' U U I - B O  í . ,,









Duranta al mes de Febrtro se praotir -,
S^eB w efiesoei* M nnieip .líl v.4tt»e-. 
cieñes y 535 rayacqaaqiqna?» .• ,
D e s in fe c c io n e s
-S ^ « Í E Í
i t ic ’aiiys
BÍ M.rte«'28 c leb rd  
le Jun!fi,RHW‘W*.«lfB,4® ept»»*** • ' *®
ta de la anterior, ... -x»*-- «*1S« dió lectura a una caita ftalS5n.»r
Presidente dél Consejo de 
sandó al recibodol informa quese le « i^  
tió  sóbra los depósitos francos y maui- 
¡ i s t í X q u . l o  trasladó ai s .n cr minis-
E?s*ño^do!a Luís ArmiSán comunica 
nn® .n t« g 6  .1 s,ñor mintatrn de H .c .n -  
4 .  le soHoilnd de 1. L i S ' - 1“ ««• 
“ g.ci6n de le R. O. d . 31 d . E e.ro  ,  . .
Di.go.de U 6n .J_  .  i„« , n .  d .fi.nd« .
i .  Vordnn, ,o r
/kntoiilo e ;  d* a t a . » '  ■ ■T Wat®átr»'«óhicas dó ^•ríí«.• •
Bxpósi id» d . c e d ro , do Hermoso, en
tre l  «1 «íñor i i - tr ¿omicilio 1148
p,ttai6 « d . »“ 'oril«4«;®  4 ,
d .l Leboretorio !•,
particularas. 3;
el Pasqu» Sanitario, 7.flo9-
P a g o s
acordó dar gracias a áichi) Sí ñ o r., _ ; 5
El Presidente da gramas en s?«tida  ̂
«afta oor el pósame que aa le útrigióno» 1
de su señor «
Avar oercibieron sns'hub»re» íóS ; 
dicos de la Beneficeiacia M um ci^l que 
n á b U h U r a d o  aún y los
i Loe
obra de Bec&veatef.  ̂  ̂  ̂ ,
" i n x l o « ; i d . b i 4 o i b -
Ki ó^síté^  í'omúr’ttcq.'por Jcsó_ Frari 
°^B1 ¿wífldm. « í  lo»tasbtarioo»; por el
, vrt,id,%rA'<TS»fBewo' Ñiijr'císo Dí«a «» Bs
muerte del t  c«“« «
V is i ta
I
r  p    _
motivó del faUecimiento
'̂iff^t«i!>ada la Junta de la 
Bidente de la JuntaAsociaciones de propietarios de Vallado- ,
na- Radsiox Palme de Mallorce, Bui'gós , 
y Valencia saludando a I
í a  V ofreciendo su cooperación para todo |  
lo í i e  convesga » I®» ingreses ganer - |
T̂ s* .1 j
Ss dió cuenta de un esérito
OvatdO Baziljre,'úúSetfó’̂ sí'sén'* ,cova¥v « í'L Ó ^ i 'Mürih.^y ^ -
otíoñWU^Wtíi'bstoS
EÍdlreclM d .n M tita ta 6 '* W “>>
® 'Í!L d  .v o re . e loe ta ,
diinteíéátM t^ "




S é H¿lls h’ la tvértti, a 80' 






un capHán de is
ísn é V ta  « ta 4 »  «>“  ta .n » n .h d * ta*
i í  Ittfita 4.U b.r6 «obr. . . ta  «winto ,
Wtx: 51̂ 1FERHÁHDq RODMUE
g n ii 't 'O  iS í* .,
” n * tag “ »l 16 PO' 166 .W ,.*??!» , '*» .
S4 E« 6otoí4M oí«gM »o'<wmo^«^* . 
t a ^  por cn .lto  «ño», con opiaéB *_^® J
„ to 7 ta i ln » 4 o  . 1  r»8 ” « “‘“ 4 ^ 1 . ° .
ta r lU »  A l '* " ‘ K u í  ;tal; Antonio RodrfguexRcjes*
reempíe*^ dell
(jatJbMy H«*i»^«?da»^e todaí «das»,'
misntb,, ésto es',. qú® _
srrendamiéntos a los. hiberes de
los
los
sT  dm 'loctuVa al informa' da la Goiói-
«?ln éncarciida daestudiar la «*®ciún ^
de una sección administrativa d« fi,uoas-f
V a i  on R.gislro 4 . ininllipoB
í ,d o . « « « « « í o  * S S m » ’redacte al reglamento pqr e» r
5 ó despu és d# un
dai' Qábierño protesten do contrâ * a
conslusiouse y pidiendo
gesüonea entabladas para
téj5«a . ¡ceprasentación' 'ae
2 óf«»'úeí Ftséal y i8i
* Quedó enterada, lá JunU M  . J í f  |
A te a d ó s  héif «cdadidd a la re c ld m a c ^
SfeWañÚo «é r e ^  «rá »n “ *¿M ***!* |' I
El recluta prófugo «¿rmúd«?, I
ta. .
lEon e rf ltfd e c u b S  baja en el G«iti‘& 
Elifitro-tóbnitíO, h a  sido* Uamado^ a ® j’''t  
E '* " '” “ “" íw n ln ta  4 .1  r«»pl«»o d .t 









tinos almacenes an la cáua qe^
ai&î
E btiitiion  .
' '’áSéi$¿stÍW tb ,4»
TqrmóiaBÚ» f̂ cé» Já  A..
fdem JiÚ m e^iiP  .  ,
ta ta ,  303
listado deHífllÓ’, opstdeíPúj— ̂
dal mar, marejada, y
,f  lo.
S , j a « t al l tm r a Francisco Velge*- viobí
riqpbrapíón mím»
T intatta bm tnini;
'ño'n^í
. i í r t S ^ ’uM, « r í S d o  . .« ta o .p U .l ,  .1 m é lm .r ;« - ,l
t v ' r';s
^ r á 'e d . -
íit'- ' ■■■"■"lo r  de sanidad miUtar, don Jo^ó ‘Mf^ñ « 
^yn,ftl^|u, .apa,
Í U i l tH t t J D  R E P ü B t 'C I ¡ « l
V e la d a  t e a t r a l
I^ác iád ts^ '-"■'1? = ,; <■' ■'
N í^d iác tiv ás .
■ z  ...'
' H oy 1 b ó í^ ^  2 d®r ÁhtU, Ĉ Mr] 
honor; 'i» '» »
mo.
‘ Eodeaiao de múohedtimbre 
mujeres, mucíhaohos 
vil dél general avanza _ _ .
ofrece una presencia 'más pratiarokL qué 
guerrera; parece un buen abuelo que mi - 
ra como suyos a todos los que.* pueden ser 
nietos. , . i ’
Mostraba yo mi eamet de periediata a un 
policía pára que me dpjasé acerpaír a la estar 
ción, cuando pasó delante de mí el gepera. 
m,popularóórtejo. , ,
lebrni^á u i^  ̂ /v'eiafia: ÚP;
cjpñbfíta F*úrá Maése, actriz dej^rqua^,,«
;cb íitrá_ jej,
creciente aumento de los '' ' |  «¿ndrá en 'ií^ e tia  el jiñso. c ^ l
S« acordó comunicar al P resien te  de |  ¿¿itn&ign,C Bena^
. • ' j^LjQ5¡njm la  3  ívi ofkvkófhqa comedia eií cúatro.lla Junta Ptóvincial deb'Gé So l  él«^ú?n  ̂ !
¿ itfc a d iB S -A e tm a ttírQ ü iü W í ^
I poa?aii l a  ®a©éiA» 
lEispedLal' ^
Galeotes.» . iwi
¿usencia* y ,—t- '  ̂ Como de costumbre, sera preciso la  l
dolall- . 4  k presentación del billete de socio, parai
Y nó'habisndo más aúuntp» “P qh® tí «• i« entrada*  ̂ ;...... ..... , .................. ............... ...
Medirá
«B«rb«r>lló»..
disparo yJ®?l|Jj®5;  aV íiñ o isW ^fí;^
“ E l t a j t a t a » * » » ' Í J l* ;
Coiometi proQWáiP por fstaiát ]1
J ; S 4 » á W l v 4 . »  a S ta tn o  4 h U . t o . í ¡ ? S 2 2 g Í ® '
,n  .1 ta.» 4 .secTtatarift de la: Escuela ^
Comercio, duraúta elrproximo m .
Abril»''’ ■'■■■ ' ■ ■
d i
li» « ra  ré g im e fli
V' V d e p o s i t o  'Ce n t b a j j ^:-^-' 
‘ B A ÍtQ U IL L O , 4 , M A D R ID  
--------■ mw TuraLAGA;___
S l i á M á n  ó o p o s i í ^ ú í3 0 ? J ^  I  Díú«*i qaá é fb á  U e g é ^ ^ ^
jreUdices torpedístas electricistas I  ««adtó^
^Le» exám«nés se y®«5!’Í ÍS ír Í^ .» ‘te - ' por
« m é  B Íta lo M - 
H a t i t t a  q »
íiMUU. i D fctttíngo g d*
¿ • ‘^orhoís íM̂ pórŴ  dosoíWtas 
btft mil pisetis l i  minatk d« cida' 
10 «• lo« «tíógááp*. "
gÉtbs s6n Máura, Lt Cwíva y Berga*
lo.¡l¿p* tontería df abogado* t  da joai-
i t a í í ¿ f e  A? «-
1 oonanica por condácto da la ofíéma 
taroiciopal da Bar»a, qoa an lo suca- 
ro no admitirá tObjato* oartméados» 
[igídos a los prísionaros da gaarra a 
ornados civila*.
Bn al líagoaidda ,oorra*pon§|anfa^
Í iBoMarno civil «aban racimdo loa 
tas da aOcidfntas d«I trábajO sufrisos 
(rjos obraros signiantas: , , , ,
Norbarto Campos Ziiabra,M«nu«Hiar- 
[t DoxaAo„ Bonito Bodríguez Doñ«, R&- 
iol HnaH» fioBzálaz, Rícardq'^^B|rcit 
[imlrojt y R«nn|5n Boní Rodiiiguíz.  ̂ ,
de Torrox Ĵíon Antonio Jerez SdonOf 
Palma,
!■ ■ -y-, rrf ^
, Per al l^nBtorio - ^  la ÍBltimrfa k i^  sida J  
ooaeadldooloasigi|lantMratirpsii |
Migael Sierra Baralo, earakinero, 88‘OS pe- 'i
......  ■ I
Don Aáionie-LaranzO Lápei, úapitáíLdéln'i' 
fanterla, 868 60 peiptas.
, Don Antonio Caicia’ Péres, sargento dO la 
gnardiá eiVil, 100 peeetas.
La DiNMKddtt foneral dé la Danday GUaiei 
pudvas ka aenaedido las BÍgnÍpn|eo .pensta-
Doña Coneepeién Onadre Gutiérrez, kaér- 
Tana del oomandanto don Matías Cuadra Pe­
ña, 1,136 pesetas. ¡
Dpfiá Juana Lidpée de lá Éívk,#itÉdá del 
priiáer teniente don Fabián Cuesta Armifia, 
470 pésetáa.
í:
Bfl ol yopór da Malilla ll|ag*ifon 
ar los signloiLtas pasafaros; 
pon Fiorantino Vicg]fío, don Rafael da 
Cirda y don Marcos Gasas.
La . Adnduiptra^éu de Contribueleáés há 
bádosarádi. áfió aotuállospádtbxtét de 
lás piroeáálbs de les puebíeb dé ArRaté  ̂
;;jPlzar)rá yBérja',:'';íK ■ >■ ;■
U «Gaceta» publick qna riáí orden 
ttninisttrio #0 énuñciando
icursó parp pensionar' an a! axtrábje- 
45 obraros éspañóieS Sé divarsós ofi- 
ísep los tórminos y condioiOttes qué 
indican.
Ayer foé sátüméka por d̂ feréntes  ̂i n ­
eptos en U Tesorería de Hacienda, la Imniá 
de 899.886*48. pesetas.
OperaGionéS de fn̂ á̂éoé y'pagós  ̂
en'lá' Gájddidñloipai 'dnrantélés días 8|¡ 
24 y25^deMar^de 1916: * í
Dejad ite adsúttÍBtrap Aceite da bigada 
II bacalao, que los enfariños y los nifios 
tbiorben siempre con repugnancia y qna 
n btíga porqne no lo digieren. R eera- 
ilturlo’ por el yiN.O se
Bcuentra en todas las buenas farmacias, 
igradable al paladar,más activo| facilita 
I formáción de los huesos en?los niños 
¡I crecimiento delicado, estimnla el app- 
to, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
jirrias convaieeenciasy en-la«nemia,«n 
t taltorcniosis, ren los reumatismos,*-*' 
x^as*Ja marmi: A.' GlRARBi París.
Pesetas.
Cara arestóniigo a ihtéstiñOS a¥ Elixir 
ítfetñtcal de Si^Z SE GARLOS. :
tX !^É ^É ¿ a á .É P Ú B ^ t3 K ^
Lo es, como lo depuestraplps mu^bbjs 
amitií 'grandes que pagu, Ibr Pdu âro 
, (Espartaros 8, Madrid)  ̂ cuyo admi- 
itrador don Antonio Rodrignaz, remita 
trqyínqias y axtbanjero tqdés lés billa- 
I qiia se la pidáit, incluso jpari el norteo 
traordinario dal 11 da Abrüi dé 25lpa- 
láf ddcMoi /
aAa^B1 pise principal da la caía ei 
eazabíila, »úmv/26í 7i'-¿' 'rv'.-i ’v> I’ .j- 
’«ra su ajuste, darán ruióit PaiWiida- 
is26. . ...  ̂  ̂ t ■
I c u l i s t a
Existencia antorior . . . . 968*89
laudado por oéménteríos'. • . 1 858*60
» •. Matederc-i 1465*98
•# " ■ '';»'-'Idí>Palo:--.:. "V.4 ■r 48?62-
T»-'' ■' >í-Teatiüoa; '.--.i v.  ̂ <S4‘6fti
*s' ' »' GaánM. ,í. k f 5-854̂ 73
- ( 3) JnqUlHnatof.'  4- . - 4  60̂ *66
» ‘Pateóles . .• I. S171Í39
•»' ■ " 'V^ODlares-.¡̂  -éi ‘ .r 35136. > ifefC«dos< 7 pu«H-/'i ' tb» públicos '. - j 59U76.
J> “ Cabrás'etc n-, • >•.'», . ! *354*25
"VEspectáicUIos. i ;; 316*86'
'h Cédulas .* . s 96 '
» Canraajes. . -896*50
» » Carros y-bateia. t ; ■ 858 :
■y '’Páitíadcs':'. - v 1228 4
’-é ' »j Liofenciaá de obras.: ;í7é7‘l8
» » Sellos de annzoios. 88*10
‘V » Arrendamiento dé
’ ! aguas . í.;;.;’''‘ 8.094^0
i» f- &’gaBB‘. 'V ' 69i-y-.-v ; í i  yxtraórdinarios. v 85*63




íDiptitacién ; .1 .^ . .




aMtdo par al prasident» da la 
siteia provincial, b« sido; detenido en 
acia e! vactuo da Btnarrabá/CristÓ7 
il G<mzál|z Pórajt.'
í:
á @  M & r i x L m .
Adquiere importancia la borrasca de las 








Inscripcioneŝ *̂  . . 
Damilleros./ . . . 
Inenoees:̂  :■> 
BeneficenSiá-:. . . 
Jnstruocién pública. 






BecaudAción de -impuestos 
'Contratista de barrido, .
Jornales diversos
|Total Úai© itegadô  íxí.; 
Existencift p|ira el 27 de Mamo.
TOTAL- ’ . .ii*;










£ Esto viene a aumanta? 
1 JasiMbiisténcíat.
al conflIote]df
)ÍaÍbli<MiB^^ P  Barcelona.— La hnaiga da.albafiiléa
V á z i y u e z  M e llM  J  continúa én situación astacionajria.,
w b d « ; - H * T O í . í , . i . .6 .r V 4 ,^  D a e l t ó c c i i m e s  ?
MaHu* I  Barcelona.—«Ei Progresbzv hablando
En ül palacio dal marqués da Vaga da ̂  da la cantlidatara titulada da «raivlndi* 
AnáÓ, donde se hospeda, recibió nnm a-f caetón, jcappblicans», dice que el diputp- 
roaiS oomilhMas da Oviedo y da los pus-1 do salbr Domingo,* partanaoianta i l  blo-̂  
blos da la pytíVinéii; § qua .rapubUcano, au la antravista que
El Lniife tonta rá parta an nn mitin qué i  tuvq con Lf ||oúx>^l^ mánifaStÓ ooncra-
saéalebrirá in  esta capital, y después laménte q n ó u  opinión ara centrariá a 
háirá aso da la palabra an doé más, qua la pjr;és*ntacién da la candida^ra dal 
se vériñearán éu Laviana y Síaro. bloque, pof qué venia a dividir a los ré-
: A « á i e r i ¿ 8  « . « ;
Bilbao.—El Aynntamiantq ha aeordaf* -pareistla an: lá présshtacion da l i  tal 
dó, anla^sasión'da hoy, padir la deroga- candidatura, rannnciaRa a saguiroca- 
oíóndal nombramiento da Dalagido rf*i) pando puesto an al bloque rapublíéano. 
gio d»-.primara ansañanza an asta capi- t
,tal,-far considerarlo innacasario y atan- / '
tatorio a laatutonomia mnnicipal. t B|pPCaiatta —üna Comisión harina '̂ •
Ssí’discutió ia negativa da ísc: Juntarda ,|ros Visitó al góbérnadóbj quien la maní- 
subsistancias a inoautarsa da Iqs trigos Jasté qua al Gobiarno haría todolqpOéi- 
y hstiffias qao ptasaan los almacaaistas,; bla jpor que no saraRéjPé al^rscio del 
acordando dfséntandersa daUodo al prp- ;pan|,o[}r^araBdq vez, que no rasnl- 
blemaldis^lékisabsistaQciauvy dejar aloi! ĵ an̂ pe|’jqqij,â  ̂ ;hÁ iP® V*
podaras públicos? la réspohsaMlidad d̂  ̂ triguéroa.  ̂ ^
loa dasórdaaasatua puedan sax^ir por ip, ' También las rogó qúé adquirieran in-  ̂
cartetía dalpan, carbón y  otros «rtícunr lorinaa da íáé ahtidádés aopnómicia, y" 
los,-' '̂ '-’-. ¿yolviaran .a. visitarlapkíi'é'darlé'úttantt■
ti ; , dal rasultado da sus investigad
> Biibto.—En ia  reñníón quajpé i*lsr |  ̂ O ruO Q rO  y  ITHpOr 
mantos aonssrvadóres cetobráren éiq J  Alicante.—Hqy sp ace|rcó a l puerto u a
’i^^Bientoa .qeapñq  ̂
qúaéáá
X iio e i ic ^ ia
^  j Ei «Pierio oficiál del win&tártó d i le 
B éem » publica una disposición per» 
squoitliróximo día ló  do Abril Ss cónce- 
de Uoenoie cnetrimeatrel e  todos loa in­
dividúes q ft  .lláviéí ihás‘d#vuii año de 
eéi^mdeñ;'ANi^'-\y;
i í í ia 'q < 0 « o ^ a :p '\ ,- .- ,-■
Düibóniénfdó qdé étf al plazo do ochó 
diás, fas minas do carbón ramitan al Di- 
?§•»)? da 'GCmérclÓ raléción da los prsf? 
aios dé las difarantaa Clisas quo produz- 
étn, éfiadiéndo lós ’ pracíos.; qué tenían 
añ primero da Agesto Aa 1914* • . _ ,
A^hoiahdb qúé Dinamarca prohíba 
laAalfdaAéúiiíéy'''''';
La racatt dación, obtanida aa aléVt a 
100.227.393 pesates, lo que tensa un att- 
ménto da 7 885,257 pasatos. y los Cien 
millpuas da obliga'cionis dal Tesoro.
S a l»  firmado al pasa a la  r^arvaA il 
intarvanter gantral da ejército, don 
l'rancíaoo Nieto.;  ̂ ;
i G r a t i t u d
En al naiaistariq da Estado aa ha raei- 
bidó icffi' téíagiíamá' dal Golegio de aboga - i 
dos de Brtisalás, agradacíindo las gastio- 
%*8«haCharpor Bspafia pare qn* futra 
puesto aniiW tad Mr̂ 'T%UÓoî •; f
M e p a r a 0 l i i i
Vue Albornoz sa 
rédioal lérrou- 
tanídís con La-
Durante laSapaana fiautu sâ ^̂ ^̂  
un palacio capilla/púplicá,. varífiCándosa 
las earamonias rsligiCsiS da éoatúhibra, 
nxaeptflsMM^MoÑo y la comida a loS po- 
brap. oayujinporti, s f  las antregará an 
’ m«tálicb.^?o
l a s a d a
barnice aa acordó proclamar oandldatayf arac 'francés y mprna t a;
% don Andrés Allqed* «Selazar, volvió a marchar,.aupqnióndosa ii, ,,,
■i-----® uno da loa barcoa deétinados a vigUar fl
Día 31
axtninitt.ro.,.. . ,
' Et sau/̂ fl̂ í nefiér Gandárias bizp. la
20:038*28:
Ara Cádiz ha sido pasaportado el teniénto 
mnel de infanteri^ de. Marina, don Juan a  
mtilapisdra, qúa sé encargará en aquel 
í̂ ostadero del mando da un batallón del re- 
mleato expedlcionárié de dicho cuerpo.
M th iiir io ^ é  o e r a e e
LefFálldó eOñSédida aútefización para, 
ntraer matrimonio, a los inscriptos de Má- 
»  Sebastián Galán Fernández y Juan Mar- 
í Garda.
INSTRUCCION P D B L ieá
Los alcaldes ie  Almargen y Campillos par- 
lipan a asta sesoiéa administrativa de en- 
iaaza haber sesaio en sus eargos respeeti- 
18 los maestros don Félieiaáo Aranda Gómez 
doa Bibriel Qaintoro, per pasar en 'turno 
I ConeursO dé traslados a servir las esene- 
a de MatkUva y. Benamargosa, respectíva- aenta.
Día 1 de Mawodt 1918
V ■ : V",- '^Pesetas.
Matodcre.
L as^ íe ts^T p Ify d eríg lIe^  
publieán las coUfoíto^Ras 'dé íós concúr- 
de ingmo y tétog^tiren escúéiát dé 625 
' w?* , ™ob^do8 de Barcelona 7  Ovlé- 
'• •hl primer ánunoiéíétntlene dos escuelas 
^  14 pera’ maestra», y el de 
ledo 18 para maestías y cerca de unygimtey 
r para maestros.
Las instansias solioitande mb» éseúelaa 
Iberáu dirigirsa áies respectivos réétoradós, 
pmpafiaidas de hoja de servicios (y «érttfi- 
iM de pénala lasborrespondlentee a Bárce- 
b»), 0xpr69aná'o que el sólioitante no está 
spaoitado para  ̂desempeñar eargo|,púbIi- 
y. citando el húmarb qUe ocupan en lá're- 
*®Úoltiva, publicada tn la «Gaeeta» , 
•t vjrtnd de la eüal se le concedió derecho a 
^ r  plazas en prepiédáá.::' ^ ■
.«plazo para solicitar eS'el dé 15 lias, a 
.piar desda el siguiente a la pnblioación de 
Z anuncios en la «Gaceta» de Madrid.
Lp® publicado una real orden coneedian- 
,1 i* ®̂<LUa de oro de látMutualidad a don 
í( |iael Andrade y Navarréte, éxmínistro de 
OiMrucelón pública; don Eloy Bailón y Per- 
ndaz y don Rafael Altamira y Gravea, ex- 
¡j.reoiores generales de primera enseñanza.
B tC lE N O I
Ingcesaron ayat fZ 
M  Tesorería da Hacienda 10.687‘65 pase-
P y  POJ'*» pásar la revista anual, de 12 
ti, I ®ñ la latérveneión dé Haéíen-
«i, los individuos de Clases Pasivas da cru- #  pennionada».
Tesorería de Ha- 
nma los háberee dal ines de Marzo último, 
* y media, los indivldaos de
|0atepio Militar.
de OhmlaUa 
» deTeatinoa . 
Buburbanos. . . . .  
Poniente. . . > é ...
Oharriaim « • > ■ *
Oártamu’;. : . « «: I « 
SUárez , • • « • •
Morales
Levanto . . . . . .
Oapuchinoa, . . . ; 
Ferroearril < . > « ,
Zamarrilla . . . . •
.PaiO':-'.̂ : . , i. . . y- .
. Adnanit'í %, -■ .
MuelleL. -ir;’H':: *■,: f Oentrál . . • ■ * •


















G e ^ e íi ie r io f l  ¿
I P ‘38
jgeoandación obtenida en éldia 1 de Mar­
zo por ioé conceptos signientesi 
Por tahninaoiOnes, 416Ú0 pesetas, t  i 
Por pennnnenolas, .37*50 pesetas.
Por éxhtunaelonéB, lOOioO, pesetas,
Per regiiúro d? panteones y qíéhps,
Toíai, 452*59 pesetas.
:00‘Q6.
P réc ib  A n ied io  js
He «qui algunos precios medios de aceites, 
oéreclos y otras especiés:
Sevilla
Aceite n̂ ueyo, ̂ 15 a 916: Da ÍO‘25 a 11*12 
¿CSétaér"̂ '̂"*'''' ■' -  ̂  ’ i' "
Cereales: vTrigos, de 42 a t44 pesetas los 100 
kilos Bob;i;e vagón Se.vt}lm. Habas, 'de S8 1J2 a 
30. debáda. dé 27 á 27 li2. Maíz, a 98 ,
Carnes; Bueyes, de 1 '75 a 1*86 pesetas ki­
lo; vacas, de 1*80 a 1*90; terneras, de 2*28 a 
B*Ó0; novillos, «de ,8ífl0 a  .2 l̂í.;, .bprrégo®, d® 
I 89 a 1 ‘9íí; ovejas, de 1*70 a 1*75. Cardos, a 
8*00 pesetas kilo al entrador y á 3*34 al tabla 
jeto.
Vftpórec «utrAdQipi
Vapor «J. J . SlstervVdé Melilla,
» «Andalucia»v de Barcelona.
y a p o r e s  deápauhadv»
Vapor <J. J.Sister», para Melilla. 
» «Aádalucia»; para Cádiz.
ftté wnstltnldo en la Tesorería de Ha- 
¡« Ím ,*̂ Féaito de 16*49 pesetási por don 
García para responder a la 
wiaaacióH de la oueta del reparto de espê  
i s “9 que le exige el Ayuntamien-
'deAlhanrindelaTorre.
jA^r tomó peuslén del oarge de aspirante 
Ĵ rimera elaie de la Saeretaria de esta De- 
psion de Hacienda, don Fernando Sánchez 
®̂® 1® ®r» fié igual ctose de la Inter- 
woión de Haeienda de Córdáa* " '
[•El Director general'dé Á4úa‘y s  cémúnicli 
!íli Hetogado de Hacienda el Uraslado
Oficial tercero, administrador de Aduanas ¡  !í3, Madrid.
fil señijamiontó M hicis'dé nenérdu éoli
Tososloz conléévédójfcó Cfirsoitrcn ti 
m át dteidído Apoyo. H  ̂,
M d M ií^ s ta o ió & ^
Cfviédo. r-Var^ Cus cqrirtiíglouá-; 
ríos, en iqiiinífésitci^^
tseoi*|ér zlgaUes oaliés se éstációnaron 
hnts si doinicilio dél mtrqués ds y ég á ' 
Anzó. Acudo 89 hospeda VázquoS Mtllá.
; Rita salió al bál̂ ^̂  uh
discufSQí, afirmtádé la’necesiduül dé dés- 
trniú él caciquismo y rómpsr esa linsá 
mopóteua, eaufwnts dé qué los diputados 
na ééah la*rAprq®aĥ ^̂  dél púiblc.'
Térhíinó hámindo da las libirtadés 
tradieioaalÍ8|a8, a las qué eqtpnó ún 
himno/ ' ' ''' ' ' "
CastélIón.--^Droéh l̂'é qus a
catoi*¿é Éihiés dé la costé uaufrcgó él 
bargantin griego «Bptropis», da lu matriz 
cala dé Ghio/ que^sé  ̂dirigía a Argél con 
cai^lQí^tó «é «a 1. ' '
P lac ió  nittripulénté. '
Lbs déiUáÉ ilribaroh al puérto §n bo­
té»,llevandólidocumentáción.
lamédiátáUiénto Ú9 lés prestó auxilie.
«paradas las avsriau, a|i*pq 
con rumbó aTtoUa el vapor fondeado,hUr 
cé poco# diqUircon, cargamento dé carbón 
ÍnglÓ% ..,1 W'/:-!.;’ ''íí.;'», '-
f G o ú H t r ú o c i o i á é s , f
Férrol.,- Dícesa qué J« Sóoíodld di 
Coóifirttdeióhel hlvifés. VécUíéhtimérC- 
sas álMaudél párh lá constrúeeióh dé 
buques mercantes.
Por acuerdocdét Gobíwuo iéh5 blav® sa 
cohmauAia quilla^# y«rios. buqués,, coa 
objeto d«ifacil{tor 4rfbojo a ĵ ŝ obrarô ^̂  ̂
dél arsenal..  ̂ 'í .
f . . ^ E j e r c i c i o s /
f  érbb'll^^ariói tóirpé'dérós' 
prUabál'' ''dé''jánzámieiUo' y  '’r'aódgMd diO' 
miuas anbmarineSxiaé^á dé! púCriOi * : *
lí-tG O Z lÍ.lC tC
Bircéhiua.'^Ruinpiíéudo 
adaptado; los consignatarios 
eos pesqueros dispusieron
,^édítarrénéo>
A poco fondeó un vapor fíancóp, síeU- 
do dé oréftr que #1 iCruccro y Inlar* onstp - 
diándolo* . *
S o l u o i é i i
Valencia.-Sé ha solueionado satisfau- 
loriameáte lá huelga dé Guardé.
' i ; P r é p a r a t i r o s  
Loón^Siguou los preparativos pirú" 
la lucha éIéetofal,qae promete ser encara. 
.Uizadíeima.'' '
#yor, en, G srdonciilo, hnbp . colmió# 
'entre msrinistis y romanonisías,- resul­
tando varios híridos.K,: , . \
T e m p c i f c e » '
Barof}onâ '4 GouUhaán^o8 temjpqrulés
'"¡O»
nta mal, curiz, habiéudóv 
randéS praepUéiones aUte 
e qhé precise pî lstar au- 
bâ ÓS.'.
'yjfuaaés,.,, . ■
U b ras ' : " :
Ihtorier
Alñertíisable i  per 1091. 
y' i ^yn . i  dporl®®*
’''Ían«iHi^ua*:Ame.rieuup 
' , >• de iHipî . 
GiMpañia A. Tabace, 
Axucarera Prefereniés'.. , 

























í Pm Icí conflnnarse 
ha separado del partid 
xistUi; péf' dileM®6Í®® 
fronx» .,
« L a E p ü o Á M f
í Coh Motivé d’í'los; aCuérdos adoptadle 
jm¡ÍSÓh®éJ® Féspécte a Jos trigos, oscnbé 
¿Tm Epócit: '
: VülUBUéva f él Gobiérno nos djn a 
raíóh Oh ̂ política éconómica, pués ̂ la 
«uestióh plantoada Valencia por los 
trigos ss rsauilvo con la aplicación do la 
Ley dé subristlnúl|®y con el régimen de 
anticipos poí pagarés, aplicado on la 
ópoca consorvadora. ..Eso dómhOstra que no procedimos con
pagión política Al cô furár ® p
idoi pasados tjrea ncosos, •̂  *****1^®“ ”  ̂
nô continúáól caminó emprendido por 
f nosotros.
R e u n i d a
tardo so rouhioron nuovamonto 
RCmanonos, ;Luquo y ̂ Jófdaña, conti­
nuando oí oxamon de le* cuostiOnes mi­
litaros y  civiles do Marruecos.
A  O v i e d o
HiU marebado a Oviedo Pabló Iglesias 
y Builífa, candidátes por aqueüa cirouns- 
cripción. . . '
Parecaque. la luuha el«c(oreI se pré­
senla
E n  l a  P r e s i d e n c i a t
'Lz''e5uÍéVeUCía'/entre ■'RomenqneS'. y 
*' Jordihi vétsó sobre el preiupñasto de 
úuestM íóna de iufldeircia é» Marruecos 
y ftcárCe de cuestiones adeainistratívas. 
^ Dsspnés, el Cónde recibió «l umbí jt-- 
i dor’de loglétérra, con quien htbló largo 
; lato. ' '■
, Tambión lo visitó Barroso.
^ Désdo la PrésidInciM fuó Romanónos 
‘ a GébéíháéiÓia, 'tratando con Alba do 
asuntos, flaotoralea.
" ÓJ..:
Nó dé cierto que; et señor García Pri«- 
to se proponga maroher » León,-.pn«s 
tiene aééididó no salir de Madrid en 
^a la semana próxima.
< /  B e i f ia n im A c ió n
ío-
L A  P O L I T I C A
, U  O B & eiC E  E l, PRESID EN TE
RomattOhés ¿pé cómuñida qué habla 
conmrohoiadÓJaUgemente, 8ob|e slecCio-
filá ios eiréuloS’ políticos lá désanima- 
oión es eompléta, a oaúsa del periodo 
electoral.
Hoy áparcce desierto el salón de oon- 
ferMCfti dIF Goúgrcso, sin que se preo- 
enpará nadie deque mañana e s . la pro- 
clamáoién Ae candidafés.





M M H t I D
ne«,,CpuAl átñér Alba. .
TámbiÓh detinro ón il ministorio dé la; | 
Guorra, doódó óolobróin̂ Posantt ontro- 
yista con Loqué y Jprdaná.
Esta lardoso ropotirá la conferoneia.
I> El di# do meñana lo p̂ asará̂  en ol camr, 
i ' po para ver sí olvide* una véu Más,; #I
ol aouordo 
ido los bar - 
amarrorioe
heyt'
i í ' ''S: ' Madrid 1-1916.."̂':
I Ho aquí lea números premiados en el 
sorteo de lá Loteria Nacional d«l diá 1 
de Abril de 1916:
.NÜMBRÓe, PUEMIO# FOBLÂ ipNjBS 
í^íihérb
articulo.29
Me alegrare—añadió.-r-de.; que efi
partido haya, inañana pocos eriículcs 29  ̂
y quo, en Cambió, la oposición tengú 
muchos, porque con las sotas sucedo lo 
que oon mgohas coses do la vida; las qué 
cuestan hn ésfufrzQ, ja aprácián; y las 
qúo no, son menos aprsoiadas. ;
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DaépÚóe do tremendo bombardeo,, ol 
•nóipigó déaombocó oh Malañcourt por 
tres ritíoé distintos, ataoando en masas 
eompectáé..
El señor Alba confirmó haber coafo--^ LíbranSé éñ les oallés cómbales on- 
robhiÉdo'oOh'Rómancinéa:''^ . ■.■..a $ caPnizadísimo#;''"
Dijo que el arlícnlo 29 precisaba sus- 1 jj# bftfJIóh frapeéádp íss ■yánguardiea 
penderlo pári* fránquiiidaé del ministro febseado por los ásáitáúíes, víó&dóée 
' ” ' ‘ obligado áJreplagarse #
de átrás. :
Lia sitqáflíóh dh Maiancourt ss apu- 
rada.'' ' ; ‘ :
 ̂ Nuestra linea dol osta df Bathin'court 
 ̂ 80 halla amé&Kzida; sin ombargó,' t«n£-
de la GobérnaCión 
: D«8de luego— agregó— ol prosidonto y 
yo •váMCs aiaulimíá*//'- 
f A fir  Cionttstó |  Mérino con un teSegra" 
maidéntico ál stiyo.
Anunció, por; Altimc que hoy dobo ;
Ileu«r-.4 % f I  Quiñones do
León, jhum seguidámente marchará a
auldíetlitó!̂.. '* ■ . • ' i
y V i s i t á
; áoy visitó k Virianhjiyf̂ Ie,
Valenclaua jp?e pedí* ári|ohieráo . qUe 
proporcione,trigOi a fin j(|e vepd^
a 45 oéotimos., ' . ,»
; Éi ministró oóntésló á’ los visitadores’,/ 
qut'áltĵ ĥil'no no pnede hacer más qúé’ 
avaler las compres do . tTÍge,, qne los h»- 
yinaróe habrán de pagar á, 69 y 90 
días. í.
mee,intacta la cota 304 y coge mes enñk- 
des las 'posiéíohss contrarias.
' ,l|l.enénqlgo intentó progresar más ha- 
cillfétl Ikdo, y al atardacar nna división 
ehtebi áticó
Favoáácidc pbr aus' fíiegos cíUáadoa 
logré llagar a nuestras primaras trinche­
raŝ  sÓsteníéndéieyroUntísimo cómbate, 
pérp 16 desalojamos Me alü, como tkm- 
.bióhiíoHáiídiííóUrL'' '■" ? f ■ <
; Tras nueyas acometidas se contuvle- 
yoh’póP'iÓs’p u é ó f r p d i ' ' * ' ' 
5 Ett*<MhcIu«Óh, óbsérváse que la fáoti-
l8^ ELíHOMB®^ qajil F:
ella« Eh el navio cada uno pensaba 3ÓI0 jbn él mism®.; 
Se acurrucaba el que podía. Pasado cada galpe de 
mar,' ser sorprendían de encontrarse todos allí; Alga- 
nos tenían la cana desgarrada por las ?as;tilUs que sal-,
taban.  ̂ r. . ;;
;P,or fortuna la desesperación tiene los puños, só­
lidos: la mano de un niño aprieta como la de un gn  
gantq cuando está en esta sitaacióp;, la agpnía hace 
un instrumento de hierro de los dedos de una mujer. 
Una dpnceUa que 4engA miedo clava sus rosadas 
ufas cü el h ierra  Se epígábap. se. agarraban y se sos­
tenían, pero figurándose que cada ola los iba a ha­
rtéis ?rpn^ ĥ bian̂  de sa îr cuidado.
X V Í
SUAVE EXPLICACION DEL ENIGMA
Pozos artesMnos
/ f ólrioradoras a brazo y 'vqpordo las 
más modernas.
So facilitan tronos df souásje do al-
Máquinas rotativas' (sin piiamantes) 
pará taladrar rocas durisiíiás con la 
mayor rapidez, y para inveî gación do 
minórales.
Estadios y exploraciohoá geológicas 
para el descubrimiento deiagnas s^ te -  
rráñeai. * ; j  ̂ ' i '
: Se remiten catálogoé ünstî dos gratis;: 
Gficinaá tóowcas D Ignacio Ruiz; 
Fltour’MarciaiMs 3 Valencia
Agrate: D. Ĵosó GouzólMr fi|uen Suoe-,
. El hufficán acababa de parar. No reinaba ya Su­
roeste ni Nordeste; los furiosos clarines del espacio 
callaron. La tromba salió del cielo sin dismim 
anterior, sin transición, como si se hubiera resh| 
a pico hasta el abismo. No se;Supo ya dónde 
A l granizo sufqdierpm los copos., jLa nieyeem a 
caer lentamente. Las pías se empequeñecieron, el 
mar se aplanó.
Estas repentinas cesaciones son propias de las 
borrascas de nieve. Cuando se agota el efluvio elétri- 
co, todo se tranquiliza,, hasta la ola, que en las tor­
mentas ordinarias conserva con frecuencia larga . agi- 
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cfi#:p(íVSffiá îá lottM^ig saci4« e»el 
^ 'fíoca4w éW Íp^^aH ‘‘«f!^
5íia asta dai compositor Graaaao8,aio^gj 
d i^ ,  para B ap^a» de a 
rapr/^“
tfo iiiii^ ñ y ii
W ilítít W ^  - fe a í^  ,
dió sn'^!ti«aVídoiidiaBtes 
sienda’ ialdtadSQ?' ^or ‘WUspái'síipÍJWiíílé
“ a f ií ía o  üaldo /y  i^ lo i l i lo l - :  
ad^iandp la cortasiá % 4wd|im¿T- 
Hĉ  f<§y6|iAdéancdinie al puabld' natlidov 
 ̂ Afirmó qaa todos ios aliado^ sa áiintan 
^sifortalaoidos qaa cansados para con»
^ ' K a t m f t ' . d é p l & a i t a . > ■ «mív  f <'» r ““Tí*“ ' '%rr*'*v' ’ r “' — - í¿"íí:í .
*» "•' * ®'.vLv.“.í*d:*tit‘r s
Én nomlird da Iftgiatar r̂a fsaloéajieilá «̂1
teatro, la rairÍBta,o pasa-tianapo,!.como 
la titilen tus l^tofas cLa asOnaHa d« 
Husaî  eWaqtiaft^^straCíidí 
con mecho Ô tito % floa no io ohw v̂o ma* 
ñor en asta colisao. . '
Los señoras Gonzálax Lara y Casado, 
amores daUihreto, an unión dai maeróro
faacionar su obra, ¿que preporeionar una 
hora ¿iHrff .jgáa fsperaimianto y distrac-
m aífe 4# ^ M é « -f4 o r  io»itnnra|
dispansables dulcas para les ni ños. PaNr^ntia ebaaiqil^
lana Lun«s saann^* serm da «La^ dasaa un hombre acostuaMañ Xa a g d o i- ía s{ aob?ri4q}a i
lIaVh^á»ÍI1^¿tf,'^®l|ía:*'S? ws^aisSíot
tas. a «o praoio fíí' »h.;U'iol
Tf
^yar, a las cuatro d e ia  tarde, caiebró 
saaión^ l̂a ■'Jafeta-'4eJ PetrosmtOí'de eonsü^




un amigo,' paro 
dar más que liSIO.000, pj 
dos decidió no darlo.
Sapónase que ci ii@nzo«.h& 4«sy>ara-.^
que G r^ p r
■’da alabarse ds' eSeápir̂ Se'̂  su^pbdáf 
trucíor ' ' ’ ’ ■
B e  - M x in ie b  - .  * ,t -.
. V ',  '' . /_ 'é is» r6
Sajfj.f qqpsüíuido al Cautro 




in on aruii^pn^ 
1áí̂ |8 ' ái
C ® n ' o a a Í é á ’,“  ̂ "  ,1 # « . # ! “ »>■«.’
l«p»A«A« Vf\̂  v'AiSvilBilTMiirfin niifi* Ss «
jrmffirán.
variáesmos twes. l̂ííPíjsl̂ ajs"
Uses enamigas, k fin do dsstrtiíi'lifeTfcfi-" 
jerster-as y vías íárbM'íaOnósS'ía da la 
HratO 'Chavpuoha^^.• ■ vj i . ¡. . . ,
Sn al Mesa al fuego áa.ibñóp as intqr- 
mitenta, y an el Sector do Malá! 
tranquilidad fs r^f^iv |u . v-». ^
Al ossta del Mosa ei boi^^ar^^d faé 
vielantisimo la pasada n o e j^ ’ 
msnta an ál Wctbr’̂ céM^'^cnsidd attti$ al 
bosque da Handrost y la ragión de V a ^ .
En este último punto los alemanas^ .áp 
compactas míaSas, realizq^oñ varios for- 
xnidablas ataques, el primerp an direc>> 
ción norte, el cual contuvimps, no^coU''/ 
siguiendo en los demás acercatae a nn’ss:' 
tras lineas, a pasar de los «normeá oTcc*̂  
tivos que entraron en fuago.
Bi anamigd; tras un violento,ataque,; 
consiguió-apodararse dalpuablq que oqu 
pábaimos. .
En Woevra. sa, iihrerau «ceÍPps* ¿e 
artiüeris, que' ótofe r í f a o s  batió
los pnébioe sítUadés ai pie da los altos 
d®l Mesa. ■'■ ■.' , i r 
En @1 resto dal frente nada dISdo 
de mención. : «íí j»
W í .  „^0  fuíd a'”.|qs,^^<^nádpj 
' Aorta'da Iágt^tel!^»- * '' ^
 ̂ Cinco z 
tintas «obra diffflt
un céi^ámir de bómbast.n¿,,-,^«,...,.. r a .... p.
™ Nada aa sabede loadañpf-y viq|im?s I  » Jú*gaeei*!^®,tíí8cttfso pfltqejiuSrWmj-si
aspa
Al acabar M^litñfrápli^dijtbd:/
^muyhplaóhr, coScó^algunos ohiptgayíps 
cuché con dgrade la m4aka dpi ma^tifo 
Millón, da mareado sabor a pparatp.^jfip 
nasa, movida y da alegre f*otur.% 
y «
üao da los’’ 
ancohe sobra
' ' Apasatft:f ̂ r^PdPíl España^ i  ̂ , 
¿sp][íelíñds^5íttei?áolaíiBfla3yq ‘ ;
ÜU'vaís  el ,ut»rm«áia dal s#gunpq> 
«1 tercer caedizo, aon^dos númqiros lb*r 
m adof a popularizarse.
' Contra lo qftef muchosf cspei^dhapv 
obra timia li4.pj^ídad..maB^ eojibii, 
«áicali^iiflTB M ^i 
^écalP«í-#l d!ói«^o''®i 
’ATsff^eií, «ÍTfm?efloa!5frbo déla  eandor. 
jrosíSéVí< íloUc«íií', pTiádi^scueharse ia
obrP,’tí^«l'daw* Verdad no.T«sponiía «  
póiF ió̂  q^e dafráudó a muahtM 




)s ha instalado en espacioso 
la calla do Torrijos ruimaro
tXX> DEL SiOBltmi
1080 local 4a . 
•o 123, doá
|B^traa^Jó 'interior, s« áíquüXj’
s'j. “ . •.  ̂ ¿gua abundante,^, ------■! «líft®
6Bes.4?(ra» mufth® f̂®*,**!
-o!''Pfigoftw ifeíMiqu p¡ao
^ \ifü á ií ': i> E :^ ^ íL iiA  J i p i  
'¡so tercercí (áúÍ8á'Í^ria3l*^l®^
. f festo bonilo piso ap,praciÍP;bBFgíO,pjM
tfblecimiento. “ -rtcnmríSiadaa >1 ‘ P«qu<fio* Tiene lavAdai^b',
y onlraa/a,pa>cte;
irgará sus favores' al mencjiqpfdé 
Mecimiento.
Ferrocarriles Subüfbamés|'| 
8a¡idqsjiie M^lú^a p ^  Co^;
CBOsn̂  dafa á̂iciqaifû ^^®®» 
la dósombooadura det'^áo
D e  V i e n a
a ^  ajitura de J
^'héí^cálidaá.  ̂
í̂ rr̂  aid Jj-i íelerp'yeítcióu-faémiryi ap:̂ pMLdft,i
ró'yorp«e»ei.á*la'JíQ0ií-
acsemi'to n^M,!;» «Vil jLamastS. -¿ . " ' r — ---- — ’— - 1—
Latripnl^cién fué háéha |()ríáionaMí) ^''dificultan lesop «rw n oq
'V
 ̂ ílMge««A.qua««iiíki<Ufpiató 
mhflRIpánfoy DbaitlSgó; d r tra ra r  cinco-I 
déjlav^tarde, Wn los jsyrdinfs dal'ParqdOi ,í
\  . fAb%>'A?ís», canlp ér^h^-rrtaporla. S S S C S n c S L v ¿  
^Tanhausert, ' ■> m
■ ■ i.-Pórfz Me ••
Tren correo ajias,9,lpin...j , ^
Tre^ B^erqanoías con víjijeros a las 8 U.
xrvu|,i9UJPir'î  w . >9;'.ub*
Tren meroánoias'' con viajeros'a las
*ór oü-
n  I,/' CTÍ*. Cp^ávenoión. 
Sa ha fim aáo  una impoí;ífinA^fipKY«n'- 
clón< entra Rusia y .Qhíjin,^ Î̂  4J[lbj|4o da 
coBstruir un camino Óa hierVó, con M- 
m’aficacionaq a Jasjinai^a mb^ r̂ji^qais.
. , : ]^.uslrpcolones
Bi almirantazgo «tnoriceno ba  j a d o  
insíiuccionás a suífijala^el'tAitláiílícOíia 
fiu á® que loa barcos tsléa prapurados 
ps5?» ssiir, oa
q u k r hora. L> * W C- 'ft
^'''dVÍnyjfzac^n 
El Gobierno portuquós contiMa dic­
iendo tíi^ídi^,,B|!á«a»'0s a la moviliza­
ción g^dPtrV' ■ ̂  M  t id4 ‘̂ ^ t t e r r a  ha dirigido
al erórcito lana vibrante nrocíama.
" iStrÓ'feínntmicado
handióndosa ol aparato. , ' 'i
‘ ZéppeUaéS’?
Los zappalinas laszáróh 54* boiá'baa 
incendiarias ap la, región |s t |,  j ,  SS'bá w  
eragión nordeste.
LÍ ariHáPíabijitánica d® la región acta 
alcanzó^a nn zappelin. an la parta supe*
.¡.rioKi" .;!■.;• ,; \ 'V' í
íí^tAa|borw se sabe d« 28 muertos ŷ
44 i'híswdes}, s : \
D e  S a l ó n i c a
' ■ "■■ ' • ■  ■ ■; . Agresión
Un av!Óa alqmán lanzó dos-Bombas 
contraían vapor griego que hdcif hl': ser-» 
viciOiStür® CáValla y Elcdthária, no al*! 
caqzdttioia^qs.p^oyaatilis.
Solo aa registran algunos, coipbatfis 4a 
patrullas en a l  f^eatp ruso. -
híi^wm Pá pa.iuá'dbi raoowiáotvdial*^ 
í'^c^uisiíco», Irabej^indo', como «míallos as i] 
i *'5*'%ifevsíbial, con mache f« y entusiasmo.,s 
“L '-í La guapa tj|ít4Ííí?K8M^^:^fX41apl*®:
, I ''3'A • WUW QW aal!̂4a»*vr■•wv.'̂  v**w-.-’*'*.
En lá'edíación de íes f«rrecaTril«s anA L'éoez c‘a ^ 3  u iia ' jdtá con mucho
dalu^asjfbé ■detanído'iyariárda Mann«®1ópruata.’̂ .   ̂ ';
îlÉIBdSdá̂ dr publica lo slgdiente: 
V'B<̂ l'áeoreto>del lalnisteî ib dellaGobernar 
ción,':*’(MdieeáieB.do franquivia poiíták a la ccr 
iirrê Bbddtuüia que la Asamblea central de 
scfiwbs'^la Craa Boj#.«sí)afi|elit, expida conl c siQ  Sat iooayer ta a* m ussí̂ iVwivSt . ''. <is*>4 í  ̂ vxu» ^
Salida» ie MálagO'para VéU»
Tren merosndaa cen vi^emsaliaa^lKsi^q 
Tren correo a la8a,15i;i jñ ,oáíiSas/ 
Tren discrecional a l»ír7f)16|j^|^^ „ , j
. gflfiaayda-gí^tegpqw (;:>j
Tren idercaúcias tídn‘’v^Sij(*"wp^^ míici i». a 
Tren diBerftOionalvi'laail3,10»áií:||i^^  ̂
Trencoixeo a las t. -* >,
ÍÉÍÜI»f& i '
.tarso ' ds'voribá «fa t̂ob- ̂ doTalmse'én ■' yiajqfclídad y.̂ .estd.̂  bi®»̂  ̂ p̂resantada-.
gran velocidad. ‘no aá dulóso 8ftfi»|ir '
.carta! durante mUchai
y®
Bi huqus urholab® paballón haíóaico, 
ai obstado t^cbbión ostentába ksjs dolo»i
ras da la bandera griega
B e  L i s b o a
Manifiesto
ubii
Dicen de Bélgicp qu^ h«mps bombar- ¡ 
deado los cantoneé añemigds da Longos- 
«sa«ky:aoi5dast® de Iprés.
En Argoana, nu,3Sir|3 hsáísriffs s
'¿a co»íradías 4^g»ni¿piones|trm acíivída' , , - . . . . - .
alemanas dpi nordesta d^Xiihd.^áíae. Pi 
Ikm oría'y oempamonto'éontíário sitúa 
do a! norts 4®lXo«qu/j de Gheppy, , 
Al oasis dsi Mosa el 
nuásíres.posíciííKaJscq|qt¿jííío''"
Entra Avccoürí y 
es vlolantisimp el bpmbk'jíqbe» 
ataques alemabes céntra-' R'a'vin, éíh~ 
plezado a» al frente de Pui^ai^pBt..  ̂
H®ma;s áffitéhidd un'athqua’ sn'''él’pua  ̂
blodo,Vaux.« , ... 4,..,
Eu Wcavre Ia'.'artSlIqría ;maasfrav asi­
mismo,., actividad. /  '■ i ,
N%da hay que sañálár ah e l resto del 
ffonta..,., , ' .. .
Tirantez
Dicesa qua aumanta la tirantez da re­
laciones entro los Estadas Nnidos y Alé- 
mama.
La situación sa ha agravado con al 
torpedeamientos del «Eagliporta, a cuyo 
bordo se craa que iba un nortarmari- 
cano. '■; ■
Paraca qua Wüson quiere radactar 
tina nota racapitulando todos los hechos
pf̂ ra formular contra Aleíuania una acú-
poqerr tpda Uisccr^a iní|l!)oj[jgt 
todpf ap la 4fí*®S« ®f( If patm^
D e P e t r o g r ^ á ^
Ofioln|
Hemfl|S rechazado «n Jaqóbíítadt varlob 
intentos enemigos. ,̂6 . : l
Sigue si lu®gq' intanso. de artinaríá m  
elsaotQr d® í>w|»ift]&. -
^  sjur dol lago N*roc¿ v Khavo^sa lu
chanco» «ncárnizüMiecto.  ̂ ’■ >•*,••.
Los avil^áorí'S «nenafgfs he» l««ísáuó' 
bombas sobre |«p astfícioaes, ao F^oribr- 
tzy. Pohtzy. Aulouot\rk«\ Ltraftiétí y ’Si- 
nia'vkij
En ia región de Gzarmrisk, aniquila­
mos a las tropas emamigp< t̂. .< ^. .Ts;
Los ataques del adv;orsiBÍpB qn-;5.trypa, 
fracesaroñi ' f f '’' , í'.'; ' - . l ' í
En todo este frenta <mntindqa Jos 4ds>» 
lisios eme imnosibiiitan íoft movimientos
1-  ̂ n í-ít cióles dirHan a l» ■Asdinbléa.CIflaitral. 
m f i l ia r á  «A al I ; w-4Bííé\®»]c úél ministério de l» Guerra, con- 
4vm,w. uvMi....,w michdá* . ’. 7 NvocaadolA los obreros -filiad®» Idenlos oficios
Dijo Salomón que el núoi»rO''áa toníoij^j i,«l P.'''«>que'iá0iiÍBncionan,a!ei4i!iíiea*8r:«x|raordina-
ara infinito, y aunqua dísáffl la ép9ca-diM& ., T7iaA+»»A T nr» í’-lrirds p««-á ingresa» en el eaafcpo/,de Artillería.
Salomón al p res^ #W líh ^ d b  bestant», „ ^ a - - .^mafOBdevariaBalcqidias yrequísitQ-
los tímass Signan «U'm»»lnA^S<-.« • Muy compUcido debió quadalfinioid^aAí îríitedtf diVerŝ ^
sojato quesala «oerct, píS^Ufií^a 81 ya- —Extracto deúoa. acuerdes adoptados pejr
BÍafi qüliltds tOA dÍst?éó,í3fáí4«fHl«fi'4»  ̂ ,el Aytm*RÍbiento .de.Málaga!(vn las sesionas
propfO'tiiitf|^ qn# oldĉ 'VdQjagtát'•del píéí? degonisá®' d« 1# .onlí:#‘e q i í * * »l celebradas durante el mes de Pebrea» de 19 Ig. 
guntón arroja el consabido bulto ' y i i  ' í j---T!on'tinúa la nolát de lae. obras verificadas
pap'íteá ^#recogé«!^lkíéró,dfctó»di^ ‘ KAlraaiAM fja»?on conquíatádos en por Administrací^ 
québd%n billeks ' -  ̂f  ' '  ̂ « > 1 ^ n s b A e » « 4 i 4 « l e M a r a o d a  1 9 ^  .
Acto seguido se entaBllld’̂ iiih négiMJlifennig^á^tós..heuq^W»
«.«n.. 4.Bg<B( am enidades
''ue^^Gletílirio volvió % Ta Jealítf^ íiitínWesíais secciones buho bástante
de adoptar alguna‘Icsíificíífifi 
i contar el <chahóo*'’aAilái .̂cf 
gilancle. ■ r .H; r ’'.
El rifando Gregorio es natural d 
aeblq de le pfovmoiá 4a Burgos, y 
de acci4 enteli^^»if5̂ e ! |^ ^^ |a |,^ .^  .
d íV í-
h el qu p l |p t , 
deytro^sl ,  ̂ ■• - 7 ■ .
Comunican del Cáueaso que nni diPieq-, 
cióna Biigdagí derrotamo» 
después de cuatro horaéda^comhalfr p i »
r ; ’ ip'ó
...... ......, ̂ l;Pa;pa-y .^sqúlt^
Mr. Asquiih estuvo óú el V î|MhÓ>t 
donde faé recibido
pere que le hizo p a ta '/j í | biblioteca pr|;
lilítclicilés
ií.
h s éfkiáH ^  "̂®p̂ bíico, \  t;-
;̂ GonqxítcrenormeAigbá proyiótándor.
sq dufi^te’ c|ua el déi||ino cpieqdio Jt*
«Los^Í8fffkédá'.Nuftv§. York»-I:;r' - 
Este que 89 exhibe heyipqr últinuMfqf 
44 un museo d® belleza^ újnemttográfi^ 
■ca»«eii íî  n».»j.ttnt)¡) ¿o;,í%uu'í cuadro;^ «m 
los que se dart^ocha el vajon y el astni, 
hábkAdone íhecho un aafuer^a
P  maesfeo pregunta al hijo dq uulahmn̂ K̂  
,dor; . - 1 -o j 1 (f
.-^Dij'Gaflitos, ¿quién ha creado .estos cai% 
pOís, estoábosques, estos prados,y asta» 
tafiás?v
TEATRO CERTANTES.-Grandéá^ 
nes de tarde'y Aóchó.por la troupefda|
ÍilQ]Q80 imî
Préoiosí Butaca, 0‘8IIf.Geneml, 0‘5|i|| 
TEATRO VITAL-AZA.r4Gmn, c o l  
oómioo-lirioa dirigida pon el prlmelj 
Narciso
clscq Loaanp. , ,
’Funlfióu''j^ara hoy:
- A láa o'abtro'y mádiá: ''4La Virgeñíi 
rá» yiíLbíboSttb'de .EÍardón»!'
A  ias.Sliá: (XkEsddelade Ycnuá 
'A hia9i];iá; «Eva», (doble) nrtí f 
íPpeios para cad%,s9eción: 
s ^ . —General, 0*20. (í <X\ t' 
árEÁ^RO LAR4.-CompañIa de ? 
dirigida por don V e n t u r a ! a  Vega*
 ̂ i l ’unción para hoy; ^
A Ua cuatro y  medlft; «Poca’Pena» y ' 
#18SÍ)‘"’’'
i las 8: «El tango ArgeótlnonA 3 
A lase'y.ijfeVíStuché de Ewnqyte». 
A la s l O y  li?: «EX 'Rtiaillo»
-No lé'áé todavía,,porque no bacê Pî .quB,,,'̂  
un uáés 'qAe mis paáres.se han estcbiecído jen ,j 
’'ei;;páisv
Un Critico asistió a laleotura de-un drama. 
Al terminarse ’ salió - precipitadamptfté'/ da la 
háhitaî ióu, y en la anteiiaia nóté ttP presén^á 
dé hn'criado dormido. ■ • • ;
ci< —lAh, tunante!--la dice despertándole
TáifeMM'^fi^éhíi*áAsb'prdgirs mM-dé ' 
hóy oires eintcs más, entra alias Is g rh- ' 
cioaísima
pbj|M»xXihdqif.,.; '¡.y'i i . . y  y  
■. Lu Jqqclón- m%Á áhdpAdá "In.; faídéu ■• 
ducq>fflñln.Aqóls,.,.,rífánd4áq,.te^  ̂ ’ ,
i j i s o u á i r é . 3,0 l i
'■- '''•7'sd Gine7M0déWío!'''7'-7V .
vqda áal1*ontí^o4. ’
La «uirevifitá duró váínta minutos. " 
’Al c^Aóíttiip; A¥qulfh\iiHó a l eaádaAal- 
Gapparfl, saeratacto 4®. Estado pafitifi^
ció. ' Recepción* 
6\  A yuntamiapJo s¿ hü oálabradq 
una radapmóii añ hondr* dáí 'pPésidéht'á' 
dal Gobierno inglés Mr. Atquith. ’ '
, piensibla para Si




teatro y a lo ecQuAml®4 fosurecios 
s« ̂ iémUíy;#qhoraói,du .^f
sao'., i,;;: .'■ .'S i  ’ '
•pliudMos an tedesi^s sribejos.
Para» hoy »niq||eM'lé a^ 'i ah|?iq7. -
ñas da tsrae y | \ ¡  x  rPí;)vi
j$agún, nos mqmfesíi^oa qnóáH -̂„«j[ 
producto obtanmp y qua se d^ic t -qlqq * 
famtl>á9'4®̂  ̂las . v|cmaa8 dal̂  na ilrjpî q*: 
dal «Príncipe ¡de Af^tUfas» *«0̂  ®
una bonita qantidadi p ^  io q^a r
mos.#jdir®ótor 4a la «Troa“* 
se», por s u ; gauirosa ipiah 
rasuitfdor obtfinJp, v  ̂ ' í-
T ea tro  A 4a  
Con una prasántsción vistksa, is;, 
dida, lo miSm<> vestufino qua Bní ’dĥ  ̂
corado, dmroA l̂tnobhu J  oonúceif áll¿|MÍ‘-l 




¡ Qbp:, .estabas eádfóháAdtf ■ Wtrás y dé / li* e i ■ njinaijig-nfl ■ y "
’ ’ ' J  " ^ - ''.7* ' ’ " ‘' -.V-jde la tarde I
• •*% ' ' '^ \W c a , 0‘í
A l̂ s 11 y li2: «El Pqivp del' 
iE,q tjjjis Ĥ 'eeOpJcfi Ĵos pcĤ
f̂ ’Pm(4o8:díutáca8,,Al9&vGopeq
V, CINE PASCtrAEINr—El m«
, g i  -^ m m W C a rlo s Haés 1
,,d^Espafia )
' jSoy, sección coatimia de 5 
‘ jl2 de la noche.
; vL'óeAHéroóles(y JuevaSj,«FathAPer 
'■ Todoe las Afiches grandeár, estrenos f 
dias festivos, fancié» 
a 12 de la noche, ¿ í 
30 cóntimss.XGenéfar,
-líÉé ̂ hé̂ ayer te diá'Andrés'nnahbfbt'áda. 
;:.'-nEs:Verdad : y> i f-*-
—Enpm^ que este asunto tendrá las i
lÜfcdia general, 0*10̂ '”. .jCh‘s’W[' ..-¿¿í
turaleáiwAjfisouencias
—¡Ya lo cree! ¡Mira quAhinchado tengo el ? 
carrillo! v  ̂ >í‘| í ’s euliPIae
: «Li liavibm¿'^8ira»,'Ja''m'ájor' eiÉtu' d«'’ 
sefiésá 'ĵ rdyéetî .M oh' £zu funciónás' d<( 
hoy Domingo. - . ¡ *
«Li l iiv i n m m ^l!^ :ftf?^g ran d iesi
Ing^lqOipnes eléctricas y sellos para 
cóle^ciónaA—Marqués d« Lirios, 3. ' ^
 ̂Paniléria, similares y fioru irtifícia 
ífs: f̂ pi'jpjjos, 92. ' '
MHiipiS,' i'l!»*.:*»»».''»*.».??*»» «MMpífgsS! íSt. |V jW Hfls
Y*”"''i-í" f j ’-■’El primer apisodio«.btula4p fLos bus- 
éidpfis da orot>v̂ áî ,̂pP̂ 1tohirá an las 
fuAéionilé da |hoy,̂  AQm|ilatando élpro  ̂
ramh’ ot̂ aa >aseógidas ̂ eintaé'cómicas y
rUmátiCaSwV , 'i ■■■ '■-
Habrá también los acbstumbradós A ir
188 EL HOMBRE ,R IÍ‘ EL " RIE a t
el tribajador después de la fatiga, las ondas se ador­
mecieron inmediatamente, lo que casi desmiente las 
leyes de la^estática, pero que no extraña a los anti­
guos piloto, porque éstos saben que todo lo inespe­
rado existe en el mar.
Este fenómeno sucede, aunque pocas veces, en las 
tempestades ordinarias, f '05  ̂ejemplo, en nuestros 
días,en elmemoiable huracán]del 27 de Julio de iShy 
en Jeriey,r:4 éS|La^^4 epf<:̂ |9 îqC‘L ¿ fM  á.ê »'.i{gP¿pso 
viento,quedó en seguida encalma completa.
Al cabo de algunos mniutos la urca sólo tuvo a 
sa alrededor aguas dormidas; al mismo tiempo (por-* 
que la última fase se parece a la primera) no distin­
guía nada. Todo lo que era visible durante las con ­
vulsiones de las nubes meteóricas quedó turbio; las 
siluetas pálidas se fundieron en desleiduras difusas, y 
U obscuridád infrnito'se áprokirñó 'por tó t e  p'íir- 
us  ¿'navio.'Ks'^’ iá (fíócliéi'''fcdk’ * téelviáfÓ!!^
circiilay,' %se és.tVrdéllíib á k  liiáS^ré-^
dísrñiníüra de líitíititéi' eñ'Mntító'/bWql^h^ 
tina»,"y cWíe'álítíid fe’ííiiest'fá' síé'kqlíicába- fWrn'Má̂ * 
blemetíte.’Éá et'ceíAr'SÓld' I f  ̂ b fr íii^ xü b iííW l t ó
b)'ctóa, uha^c'e'rfákób.'^Lá^ui'éá^eS^éa‘coiiíói
•óíTSlqs liiííx
Satina y T i ^ b í d o ,
«lA-''fpáñ'' tóstia’».<̂‘ 'Alg*ui!i'̂ S; re c tó l. maE'conícHiyd' 
ptónto' ¿tnaótíragió: otfas,dé trabaja cuidadam ente,'' 
coró'éi Ib acaíríciáse.M-ífíarse tomA tiempo y los 
agótázañteírlb'c<>nóGéñvl£h*oSEós eUcssos retardo.en \ 
el suplicio indica la salvación, pero estos casos .soarJ 
niüy fáFos:, J'ók̂ ’lfgG^ní/ánték,"kin 'e^^ 
el^átQ84aSli(¡ía8,R‘£tón^dismm^^^ arríe- ■
ní á̂^^dei íidr^cán séksbgtírán btibé'á otros
qbé/eífiírí' fúéra de p’é'lígtq; tíbíp&'é’s’ de ’cfé^híé' 'entc  ̂
rfa'd'bá’tómkrí atfá'de kü’rbsuri'eVcibn y acéptarflebr^ 
citáiítV^lp ^áe'lió ,póseefi tódkvía;'sé lá ii a^gotádó
|̂ A«̂ZAX«4ry »***«.
do de un poz© del abismo.
dSii ése*̂qzó. HaBiáuSa'lk




hay que apresurarse en extender semejantes recibos 
a lo desconocido.
El Sudeste empezó por el torbellino. Los náufra­
gos sólo tenían auxiliares extraordinarios. La «Ma­
tutina» se vió arrastrada a lo largo por i© que le que­
daba de bastimento, como una muerta por los cabe­
llos, a semejanza de las libertades concedidas por Ti­
berio caambio déla violacién. El viento bnitaliz^a 
a los que salvó y con‘furof4e»-pfestaba este servicio: 
fueron socorridos sin compasión.
La embarcación, con las violencias de su liberta- ; 
dor, acabó de dislocarse. Piedras gruesas de granizo 
acribillaban su casco, y a cada violenta sacudida de 
las olas rodaban sobre el puente como bolas de billar. 
La urca, casi entre dos aguas, perdía* la forma, acp^ 
lasada por la caída de las ©las y de la espuma &pbre
P ,TOM0 I H
